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Lampiran 1. Kisi-kisi Tes Hasil Belajar Kognitif IPS 
 
Kisi-kisi Tes Hasil Belajar Kognitif IPS  
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Nomor Butir Soal Jumlah Soal 











sosial di daerahnya 
sosial di daerahnya 





  10 
Menjelaskan lima bentuk 
masalah sosial  
 
 1,2,40  3 
Menyebutkan lima penyebab 




  7 
Menjelaskan lima penyebab 










  10 
Menjelaskan lima upaya 
mengatasi masalah sosial  
 
 10  1 
Menunjukkan upaya mengatasi 
masalah sosial dalam 
kehidupan sehari-hari  
 
  6,8,11 3 




Lampiran 2. Soal Uji Coba 
 
SOAL UJI COBA  
 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  
Kelas/ Semester : IV/ 2 
Pokok Bahasan : Masalah Sosial 
Waktu : 70 menit  
 
A. Petunjuk Pengerjaan Soal! 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan! 
2. Pilihlah jawaban yang paling benar kemudian beri tanda (x) diantara a, b, 
c atau d. 
B. Mari memilih jawaban yang paling tepat! 
1. Akibat penggusuran pedagang kaki lima di Jakarta menyebabkan.... 
a. kenakalan remaja     
b. kemiskinan   
c. kerusuhan 
d. perampokan    
2. Kemiskinan dan pengangguran dapat menyebabkan.... 
a. pencurian dan perampokan    
b. rendahnya tingkat pendidikan 
c. rendahnya mutu penduduk 
d. majunya suatu bangsa   
3. Pemberian beras miskin (raskin) bagi masyarakat miskin merupakan cara 
untuk mengatasi masalah.... 
a. kemiskinan     
b. tenaga kerja  
c. pendidikan 




4. Orang dewasa yang tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan 
adalah.... 
a. kemiskinan      
b. setengah bekerja  
c. pengangguran 
d. setengah pengangguran   
5. Di bawah ini contoh tindakan kriminal adalah.... 
a. melanggar lalu lintas 
b. membuang sampah sembarang  
c. mencuri sandal di masjid 
d. tidak memakai helm saat naik motor 
6. Jika di daerah tempat tinggalmu ada seorang pencuri yang tertangkap, maka 
tindakan yang kamu lakukan adalah.... 
a. melepaskan kembali   
b. menyiksanya sampai jera  
c. menghajarnya 
d. menyerahkan kepada aparat  
7. Permasalahan yang terjadi di masyarakat baik di pedesaan atau perkotaan 
yang menimbulkan keresahan warga adalah masalah.... 
a. sosial    
b. politik 
c. umum 
d. ekonomi     
8. Temanmu akan mengajak teman-teman yang lain untuk tawuran dengan 
siswa dari sekolah lain. Kamu mengetahui hal itu. Sikapmu sebaiknya.... 
a. membiarkan tawuran terjadi 
b. memusuhi teman-temanmu 
c. mengikuti tawuran karena rasa solidaritas  





9. Orang yang termasuk miskin atau dibawah garis kemiskinan yaitu orang yang 
tidak dapat memenuhi.... 
a. kebutuhan pendidikan    
b. kebutuhan pokok  
c. kebutuhan tambahan 
d. kewajibannya 
10. Tindakan yang harus diambil jika temanmu menggunakan narkoba adalah.... 
a. membiarkan menggunakan narkoba 
b. ikut mengkonsumsi narkoba 
c. mengingatkan dan menasehati 
d. menjauhi teman yang menggunakan narkoba 
11. Di Desa Karang Lor, terjadi tanah longsor yang menyebabkan ratusan rumah 
warga rusak dan banyak orang yang meninggal dunia. Sikap yang kamu 
lakukan adalah.... 
a. mengharapkan imbalan jika dimintai bantuan     
b. pura-pura tidak mendengar berita tersebut  
c. menghindar supaya tidak dimintai bantuan 
d. memberikan bantuan semampunya    
12. Tindakan pemerintah mengatasi kriminalitas, termasuk upaya mengatasi 
masalah sosial dalam bidang.... 




13. Kepadatan penduduk di perkotaan meningkatkan.... 
a. keamanan     
b. ketentraman  
c. ketertiban 





14. Di bawah ini contoh kerusuhan adalah.... 
a. terjadinya tawuran antar pelajar 
b. menyalakan lampu motor pada siang hari  
c. menyeberang tidak pada jembatan penyeberangan 
d. mengendarai motor dengan kecepatan yang tinggi  
15. Salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan dalam bidang pangan adalah.... 
a. penyelenggaraan sekolah terbuka 
b. penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah  
c. pemberian beras miskin (raskin) untuk masyarakat miskin  
d. penyelengaraan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) 
16. Bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia disebabkan oleh.... 
a. angka kelahiran lebih besar dari angka kematian  
b. banyak penduduk yang pindah ke negara lain 
c. banyak turis yang melancong ke Indonesia 
d. adanya keberhasilan program KB (Keluarga Berencana) 
17. Salah satu cara  mengatasi masalah sosial di bidang kesehatan adalah.... 
a. adanya program asuransi kesehatan (askes) 
b. pemberian beras miskin (raskin) 
c. pemberian bantuan modal usaha 
d. pembangunan lumbung padi   
18. Aksi pencurian, perampokan, penodongan, teror, dan konflik antar warga 
dapat menimbulkan.... 
a. keresahan     
b. ketimpangan  
c. kesenjangan 
d. kecemburuan   
19. Peduli lingkungan termasuk tindakan.... 
a. sosial       
b. kriminal 
c. acuh tak acuh 
d. mulia  
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20. Pengangguran terjadi karena kurang tersedianya.... 
a. modal      
b. tenaga kerja  
c. lapangan kerja  
d. tenaga ahli   
21. Salah satu akibat seseorang menggunakan narkoba adalah.... 
a. kecanduan     
b. kepuasan   
c. kebahagiaan 
d. kedamaian  
22. Salah satu bentuk kepedulian masyarakat untuk mengatasi masalah sosial 
yang terjadi adalah dengan membentuk.... 
a. karang taruna     
b. himpunan masyarakat 
c. gerakan pemuda 
d. lembaga swadaya masyarakat  
23. Dampak yang ditimbulkan adanya musim paceklik yang berkepanjangan 
adalah.... 
a. kelaparan      
b. pencemaran lingkungan  
c. pengangguran 
d. kriminalitas  
24. Banyaknya kemiskinan, pengangguran, dan banjir yang terjadi di Jakarta 
merupakan tanggung jawab.... 
a. orang tua      
b. guru   
c. pemerintah 






25. Ketertiban di lingkungan masyarakat menjadi tanggung jawab.... 
a. pemerintah     
b. ketua RW  
c. bersama warga 
d. lurah  
26. Bencana alam yang terjadi bukan karena faktor alam saja, tetapi dapat terjadi 
karena.... 
a. musim dan iklim     
b. kemajuan pembangunan  
c. perkembangan teknologi 
d. sikap hidup warga 
27. Jika kamu melihat temanmu sedang bertengkar, sebaiknya.... 
a. membiarkan mereka bertengkar  
b. melerai kedua belah pihak  
c. membela salah satu kelompok  
d. memarahi pihak yang bersalah  
28. Tanah longsor mengakibatkan munculnya.... 
a. peristiwa alam     
b. masalah sosial  
c. kecemburuan sosial 
d. kesenjangan sosial 
29. Munculnya pemukiman kumuh di Jakarta, menyebabkan.... 
a. kerusuhan      
b. pencemaran lingkungan  
c. kelaparan 
d. kriminalitas 
30. Tanah longsor disebabkan oleh faktor.... 
a. tumbuhan     
b. alam   
c. cuaca 
d. iklim    
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31. Akibat yang ditimbulkan setelah kejadian tsunami di Aceh adalah.... 
a. terjadinya kerusuhan  
b. terjadinya banjir  
c. warga kehilangan tempat tinggal  
d. munculnya tindakan kriminal  
32. Salah satu akibat adanya pengangguran adalah.... 
a. kemiskinan      
b. sukses  
c. kaya 
d. gizi terpenuhi    
33. Lembaga masyarakat yang peduli terhadap masalah-masalah lingkungan di 
Indonesia adalah LSM.... 
a. GNOTA      
b. BEST  
c. WALHI 
d. Kehati      
34. Bencana yang terjadi di Indonesia dan dianggap sebagai Kejadian Luar Biasa 
(KLB) adalah.... 
a. tsunami di Aceh     
b. banjir di Jakarta  
c. longsor di Kebumen 
d. angin ribut di Sulawesi   
35. Salah satu cara mengatasi masalah pertanian adalah pembangunan lumbung 
padi bertujuan untuk.... 
a. memberikan penyuluhan mengenai pertanian kepada masyarakat  
b. mengatasi kesulitan pangan ketika terjadi rawan pangan  
c. memberikan pengawasan pelaksanaan program lumbung padi  





36. Jumlah penduduk yang tidak merata antara di kota dan di desa akan 
menimbulkan.... 
a. kepadatan penduduk     
b. ketimpangan sosial  
c. kecemburuan sosial 
d. kesenjangan sosial   
37. Perbedaan antara si kaya dan si miskin dalam masyarakat akan 
menimbulkan.... 
a. ketentraman sosial     
b. ketertiban sosial  
c. keamanan sosial 
d. kecemburuan sosial  
38. Di bawah ini penyebab munculnya masalah sosial karena peristiwa alam 
adalah.... 
a. kependudukan    
b. bencana tsunami  
c. kepadatan penduduk 
d. migrasi   
39. Badan milik pemerintah yang ikut serta menangani masalah tsunami di Aceh 
adalah.... 
a. PMR      
b. PKS  
c. PMI 
d. PLS      
40. Pak Bobby melakukan tindakan perampokan uang di Bank Mega, dan 
dimasukkan ke penjara. Tindakan yang dilakukan Pak Bobby termasuk 
tindakan kriminal, sedangkan status Pak Bobby adalah.... 
a. imigran     
b. provokator  
c. residivis 
d. mafia    
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Lampiran 3. Kunci Jawaban Soal Uji Coba  
 
KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 
 
1. C    21. A 
2. A    22. D 
3. A    23. A 
4. C    24. D 
5. C    25. C 
6. D    26. D 
7. A    27. B 
8. D    28. B 
9. B    29. B 
10. C    30. B 
11. D    31. C 
12. C    32. A 
13. D    33. C 
14. A    34. A 
15. C    35. B 
16. A    36. A 
17. A    37. D 
18. A    38. B 
19. D    39. C 
20. C    40. C 
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Lampiran 4. Hasil Analisis Soal Uji Coba   
Hasil Analisis Soal Uji Coba 
No Kode 
Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 UC-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
2 UC-02 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
3 UC-03 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
4 UC-04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 UC-05 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
6 UC-06 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 
7 UC-07 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
8 UC-08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 
9 UC-09 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
10 UC-10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 
11 UC-11 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 
12 UC-12 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 
13 UC-13 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
14 UC-14 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
15 UC-15 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
16 UC-16 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 
17 UC-17 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 
18 UC-18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
19 UC-19 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 
20 UC-20 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
21 UC-21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 
22 UC-22 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 
23 UC-23 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
24 UC-24 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
25 UC-25 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 
benar 9 9 19 17 17 15 7 20 16 20 20 18 9 13 24 6 19 15 12 9 
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salah 16 16 6 8 8 10 18 5 9 5 5 7 16 12 1 19 6 10 13 16 
Mp 29,33 30,22 26,89 26,94 27,71 27,53 30,57 26,55 28,19 26,35 26,40 22,94 29,33 28,15 24,96 30,83 27,05 27,40 26,42 28,56 
p (kesukaran) 0,36 0,36 0,76 0,68 0,68 0,6 0,28 0,8 0,64 0,8 0,8 0,72 0,36 0,52 0,96 0,24 0,76 0,6 0,48 0,36 
q 0,64 0,64 0,24 0,32 0,32 0,4 0,72 0,2 0,36 0,2 0,2 0,28 0,64 0,48 0,04 0,76 0,24 0,4 0,52 0,64 
r point 
biserial 0,488 0,586 0,518 0,434 0,599 0,472 0,520 0,481 0,642 0,422 0,436 
-
0,467 0,488 0,496 0,028 0,490 0,560 0,448 0,212 0,402 
r kritik 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 
validitas V V V V V V V V V V V TV V V TV V V V TV V 
pq 0,230 0,230 0,182 0,218 0,218 0,240 0,202 0,160 0,230 0,160 0,160 0,202 0,230 0,250 0,038 0,182 0,182 0,240 0,250 0,230 
kesukaran sg sg mh sg sg sg sr mh sg mh mh mh sg sg mh sr mh sg sg sg 
V = VALID                     
TV = TIDAK VALID                    
sr = sukar                     
sg = sedang                     












21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 32  
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 28  
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 30  
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 34  
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 31  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 34  
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 27  
1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 31  
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32  
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 32  
1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 26  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 25  
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 24  
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 27  
1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 24  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 25  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 29  
1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 18  
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 24  
0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 16  
1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 13  
1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 16  
1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 14  
0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 14  
1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 17  
21 18 20 19 22 21 23 21 18 8 11 11 7 9 18 19 20 7 18 18 24,92 Mt 
4 7 5 6 3 4 2 4 7 17 14 14 18 16 7 6 5 18 7 7 6,78 Sd 
25,57 23,39 26,65 26,53 24,27 26,19 25,30 25,76 26,61 29,88 28,82 29,09 30,00 29,33 27,00 24,42 26,45 29,86 26,94 25,50 45,99 Vt 
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0,84 0,72 0,8 0,76 0,88 0,84 0,92 0,84 0,72 0,32 0,44 0,44 0,28 0,36 0,72 0,76 0,8 0,28 0,72 0,72   
0,16 0,28 0,2 0,24 0,12 0,16 0,08 0,16 0,28 0,68 0,56 0,56 0,72 0,64 0,28 0,24 0,2 0,72 0,28 0,28   
0,220 -0,362 0,510 0,421 
-
0,258 0,429 0,192 0,284 0,400 0,501 0,510 0,545 0,467 0,488 0,492 
-
0,131 0,451 0,454 0,479 0,137   
0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396   
TV TV V V TV V TV TV V V V V V V V TV V V V TV Spq KR20 
0,134 0,202 0,160 0,182 0,106 0,134 0,074 0,134 0,202 0,218 0,246 0,246 0,202 0,230 0,202 0,182 0,160 0,202 0,202 0,202 7,654 0,855 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 UC-01 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 32 32 32 0 32 32 32 
2 UC-02 28 0 28 28 28 0 0 28 28 28 28 28 28 28 28 0 28 28 28 
3 UC-03 30 0 30 30 30 30 0 30 30 30 30 30 30 0 30 30 30 0 30 
4 UC-04 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 0 34 34 34 34 34 34 34 
5 UC-05 0 31 31 31 31 0 31 31 31 31 31 0 31 0 31 31 31 31 31 
6 UC-06 34 0 34 34 34 34 0 34 34 34 34 34 0 34 34 34 34 34 0 
7 UC-07 27 27 27 0 27 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 27 0 0 
8 UC-08 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 0 31 0 31 0 31 0 0 
9 UC-09 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 32 32 32 32 32 32 
10 UC-10 32 32 32 32 32 32 0 32 32 32 32 32 0 32 32 0 32 32 32 
11 UC-11 0 26 26 26 26 0 0 26 26 0 26 26 26 0 26 0 26 26 0 
12 UC-12 0 0 25 25 0 25 25 25 25 25 25 0 0 25 25 0 25 0 25 
13 UC-13 0 0 24 0 24 24 0 24 24 24 0 24 0 24 24 24 24 0 24 
14 UC-14 0 27 27 27 27 27 0 27 27 27 0 27 0 27 27 0 27 27 0 
15 UC-15 0 0 24 0 24 24 0 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 24 0 
16 UC-16 0 0 0 25 0 0 0 25 0 25 25 0 25 25 25 0 25 25 0 
17 UC-17 0 0 29 0 29 29 29 29 0 0 29 29 0 29 29 0 29 29 0 
18 UC-18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 18 18 0 0 18 0 18 0 18 
19 UC-19 0 0 0 24 0 24 0 24 0 24 24 24 0 0 24 0 0 24 0 
20 UC-20 0 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 16 0 0 16 0 0 16 0 
21 UC-21 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 13 0 0 13 0 13 0 0 
22 UC-22 16 0 0 0 16 0 0 0 0 16 16 16 0 0 16 0 16 0 0 
23 UC-23 0 0 14 14 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 0 0 0 0 
24 UC-24 0 0 14 0 0 0 0 14 14 0 0 14 0 0 14 0 0 0 14 
25 UC-25 0 0 17 17 0 17 0 0 0 17 17 17 0 17 17 0 0 17 17 





20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 32 32 32 32 0 0 32 0 32 0 
28 28 28 28 28 28 0 28 28 28 0 0 0 0 0 28 0 28 28 28 0 
30 30 0 30 30 30 30 30 30 30 0 0 0 30 0 30 30 30 0 30 30 
34 34 34 34 34 0 34 34 34 34 34 34 34 34 0 34 0 0 0 34 34 
0 31 31 31 31 31 31 31 0 31 0 31 31 0 0 31 31 31 31 31 31 
0 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 0 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 0 27 27 27 0 0 27 0 27 0 0 27 
31 31 0 31 0 0 31 31 31 31 31 31 31 0 31 31 31 31 31 31 31 
0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
0 32 0 32 32 32 32 32 32 32 32 0 32 0 32 32 32 32 0 32 32 
0 26 0 0 26 26 26 26 26 26 0 26 0 0 0 26 26 26 26 26 26 
0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 25 25 0 25 0 0 25 
0 24 24 24 0 24 24 0 0 0 0 24 0 24 0 24 24 24 0 24 24 
27 27 0 27 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 27 27 27 27 0 
24 24 0 24 24 0 24 24 24 24 0 24 24 0 0 24 24 24 0 24 24 
0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 25 25 25 25 0 0 25 
0 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 29 29 29 0 29 29 
0 18 18 0 0 18 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 18 18 0 18 18 
24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0 24 24 24 24 24 0 24 24 
0 0 16 0 16 16 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 16 16 0 16 0 
0 13 13 0 0 13 13 13 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 
0 16 16 16 0 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 
0 14 14 14 14 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 
0 0 14 14 14 14 0 14 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 14 
0 17 17 0 0 17 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 17 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
4 UC-04 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
8 UC-08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 
1 UC-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
6 UC-06 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 
2 UC-02 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 UC-03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
5 UC-05 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
17 UC-17 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 
9 UC-09 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
10 UC-10 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
12 UC-12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 
16 UC-16 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
kelompok atas 
9 10 11 8 10 9 9 12 12 11 12 5 7 9 12 8 12 9 8 5 
0,75 0,83 0,92 0,67 0,83 0,75 0,75 1,00 1,00 0,92 1,00 0,42 0,58 0,75 1,00 0,67 1,00 0,75 0,67 0,42 
                                            
7 UC-07 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
                                            
11 UC-11 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 
14 UC-14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
15 UC-15 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 
19 UC-19 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 
13 UC-13 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
18 UC-18 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
25 UC-25 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 
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20 UC-20 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
21 UC-21 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 
22 UC-22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 
23 UC-23 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
24 UC-24 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
kelompok 
bawah 
6 4 7 3 6 6 1 8 10 8 7 12 1 3 11 3 6 6 4 3 
0,50 0,33 0,58 0,25 0,50 0,50 0,08 0,67 0,83 0,67 0,58 1,00 0,08 0,25 0,92 0,25 0,50 0,50 0,33 0,25 















21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 33 
1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 
1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 32 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 32 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 31 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 31 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 31 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 31 
0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 30 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 29 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 29 
11 8 12 6 10 11 12 11 11 6 7 8 6 8 11 8 11 8 10 9   
0,92 0,67 1,00 0,50 0,83 0,92 1,00 0,92 0,92 0,50 0,58 0,67 0,50 0,67 0,92 0,67 0,92 0,67 0,83 0,75   
                                          
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 28 
                                          
1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 28 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 28 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 28 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 25 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 24 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 21 
1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 17 
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0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 16 
1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 15 
1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 15 
1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 14 
0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 13 
9 9 7 3 11 9 10 9 7 1 3 2 4 1 6 11 8 3 8 8 
 0,75 0,75 0,58 0,25 0,92 0,75 0,83 0,75 0,58 0,08 0,25 0,17 0,33 0,08 0,50 0,92 0,67 0,25 0,67 0,67 














Lampiran 5. Soal Pre Test 
 
SOAL PRE TEST 
 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  
Kelas/ Semester : IV/ 2 
Pokok Bahasan : Masalah Sosial 
 
A. Petunjuk Pengerjaan Soal! 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan! 
2. Pilihlah jawaban yang paling benar kemudian beri tanda (x) diantara a, b, 
c atau d. 
B. Mari memilih jawaban yang paling tepat! 
1. Akibat penggusuran pedagang kaki lima di Jakarta menyebabkan.... 
a. kenakalan remaja     
b. kemiskinan    
c. kerusuhan 
d. perampokan 
2. Kemiskinan dan pengangguran dapat menyebabkan.... 
a. pencurian dan perampokan    
b. rendahnya tingkat pendidikan  
c. rendahnya mutu penduduk  
d. majunya suatu bangsa  
3. Pemberian beras miskin (raskin) bagi masyarakat miskin merupakan cara 
untuk mengatasi masalah.... 
a. kemiskinan     
b. tenaga kerja   
c. pendidikan 






4. Orang dewasa yang tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan 
adalah.... 
a. kemiskinan      
b. setengah bekerja  
c. pengangguran 
d. setengah pengangguran 
5. Di bawah ini contoh tindakan kriminal adalah.... 
a. melanggar lalu lintas 
b. membuang sampah sembarang  
c. mencuri sandal di masjid 
d. tidak memakai helm saat naik motor 
6. Jika di daerah tempat tinggalmu ada seorang pencuri yang tertangkap, maka 
tindakan yang kamu lakukan adalah.... 
a. melepaskan kembali    
b. menyiksanya sampai jera  
c. menghajarnya 
d. menyerahkan kepada aparat 
7. Permasalahan yang terjadi di masyarakat baik di pedesaan atau perkotaan 
yang menimbulkan keresahan warga adalah masalah.... 
a. sosial    
b. politik  
c. umum 
d. ekonomi    
8. Temanmu akan mengajak teman-teman yang lain untuk tawuran dengan 
siswa dari sekolah lain. Kamu mengetahui hal itu. Sikapmu sebaiknya.... 
a. membiarkan tawuran terjadi 
b. memusuhi teman-temanmu 
c. mengikuti tawuran karena rasa solidaritas  





9. Orang yang termasuk miskin atau dibawah garis kemiskinan yaitu orang yang 
tidak dapat memenuhi.... 
a. kebutuhan pendidikan    
b. kebutuhan pokok  
c. kebutuhan tambahan 
d. kewajibannya 
10. Tindakan yang harus diambil jika temanmu menggunakan narkoba adalah.... 
a. membiarkan menggunakan narkoba 
b. ikut mengkonsumsi narkoba 
c. mengingatkan dan menasehati 
d. menjauhi teman yang menggunakan narkoba 
11. Di Desa Karang Lor, terjadi tanah longsor yang menyebabkan ratusan rumah 
warga rusak dan banyak orang yang meninggal dunia. Sikap yang kamu 
lakukan adalah.... 
a. mengharapkan imbalan jika dimintai bantuan     
b. pura-pura tidak mendengar berita tersebut  
c. menghindar supaya tidak dimintai bantuan 
d. memberikan bantuan semampunya   
12. Kepadatan penduduk di perkotaan meningkatkan.... 
a. keamanan     
b. ketentraman   
c. ketertiban 
d. kesemerawutan  
13. Di bawah ini contoh kerusuhan adalah.... 
a. terjadinya tawuran antar pelajar 
b. menyalakan lampu motor pada siang hari  
c. menyeberang tidak pada jembatan penyeberangan 






14. Bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia disebabkan oleh.... 
a. angka kelahiran lebih besar dari angka kematian  
b. banyak penduduk yang pindah ke negara lain 
c. banyak turis yang melancong ke Indonesia 
d. adanya keberhasilan program KB (Keluarga Berencana) 
15. Salah satu cara  mengatasi masalah sosial di bidang kesehatan adalah.... 
a. adanya program asuransi kesehatan (askes) 
b. pemberian beras miskin (raskin) 
c. pemberian bantuan modal usaha 
d. pembangunan lumbung padi   
16. Aksi pencurian, perampokan, penodongan, teror, dan konflik antar warga 
dapat menimbulkan.... 
a. keresahan     
b. ketimpangan   
c. kesenjangan 
d. kecemburuan 
17. Pengangguran terjadi karena kurang tersedianya.... 
a. modal      
b. tenaga kerja   
c. lapangan kerja 
d. tenaga ahli  
18. Dampak yang ditimbulkan adanya musim paceklik yang berkepanjangan 
adalah.... 
a. kelaparan      
b. pencemaran lingkungan  
c. pengangguran 






19. Banyaknya kemiskinan, pengangguran, dan banjir yang terjadi di Jakarta 
merupakan tanggung jawab.... 
a. orang tua      
b. guru     
c. pemerintah 
d. pemerintah dan masyarakat   
20. Bencana alam yang terjadi bukan karena faktor alam saja, tetapi dapat terjadi 
karena.... 
a. musim dan iklim     
b. kemajuan pembangunan  
c. perkembangan teknologi 
d. sikap hidup warga 
21. Munculnya pemukiman kumuh di Jakarta, menyebabkan.... 
a. kerusuhan      
b. pencemaran lingkungan  
c. kelaparan 
d. kriminalitas 
22. Tanah longsor disebabkan oleh faktor.... 
a. tumbuhan     
b. alam     
c. cuaca 
d. iklim 
23. Akibat yang ditimbulkan setelah kejadian tsunami di Aceh adalah.... 
a. terjadinya kerusuhan  
b. terjadinya banjir  
c. warga kehilangan tempat tinggal  







24. Salah satu akibat adanya pengangguran adalah.... 
a. kemiskinan      
b. sukses  
c. kaya 
d. gizi terpenuhi     
25. Lembaga masyarakat yang peduli terhadap masalah-masalah lingkungan di 
Indonesia adalah LSM.... 
a. GNOTA      
b. BEST  
c. WALHI 
d. Kehati    
26. Bencana yang terjadi di Indonesia dan dianggap sebagai Kejadian Luar Biasa 
(KLB) adalah.... 
a. tsunami di Aceh      
b. banjir di Jakarta  
c. longsor di Kebumen 
d. angin ribut di Sulawesi     
27. Salah satu cara mengatasi masalah pertanian adalah pembangunan lumbung 
padi bertujuan untuk.... 
a. memberikan penyuluhan mengenai pertanian kepada masyarakat  
b. mengatasi kesulitan pangan ketika terjadi rawan pangan  
c. memberikan pengawasan pelaksanaan program lumbung padi  
d. membantu memberikan modal usaha kepada petani  
28. Perbedaan antara si kaya dan si miskin dalam masyarakat akan 
menimbulkan.... 
a. ketentraman sosial     
b. ketertiban sosial  
c. keamanan sosial  




29. Di bawah ini penyebab munculnya masalah sosial karena peristiwa alam 
adalah.... 
a. kependudukan    
b. bencana tsunami  
c. kepadatan penduduk   
d. migrasi  
30. Badan milik pemerintah yang ikut serta menangani masalah tsunami di Aceh 
adalah.... 
a. PMR     
b. PKS  
c. PMI 














    
    37. D 
A    38. B 




Lampiran 6. Kunci Jawaban Soal Pre Test 
KUNCI JAWABAN SOAL PRE TEST 
1. C    16. A   
2. A    17. C 
3. A    18.  A 
4. C    19. D 
5. C    20.  D 
6. D    21.   B  
7. A    22.  B 
8. D    23.  C 
9. B    24.  A 
10. C    25.  C 
11. D    26.  A 
12. D    27.   B 
13. A    28.  D 
14. A    29.  C 
15. A    30.  C 




Lampiran 7. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Kelompok Eksperimen)  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(Kelompok Eksperimen)  
 
Satuan Pendidikan : SD Muhammadiyah Mutihan  
Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  
Kelas/ Semester : IV/ 2 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
Pertemuan ke- : 1 (satu)  
Hari/ Tanggal : Selasa, 27 Maret 2012 
 
A. Standar Kompetensi  
Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 
lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi.  
B. Kompetensi Dasar  
Mengenal permasalahan sosial di daerahnya. 
C. Indikator 
1. Menyebutkan lima bentuk masalah sosial. 
2. Menjelaskan lima bentuk masalah sosial.  
D. Tujuan Pembelajaran  
Melalui tanya jawab, diskusi kelompok ahli, dan penugasan siswa dapat:  
1. Menyebutkan lima bentuk masalah sosial dengan tepat.  
2. Menjelaskan lima bentuk masalah sosial dengan tepat. 
E. Materi Pembelajaran 
Bentuk-bentuk masalah sosial  
F. Model Pembelajaran  
Model pembelajaran kooperatif Jigsaw  
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G. Metode Pembelajaran 
1. Tanya jawab 
2. Diskusi kelompok ahli 
3. Penugasan  
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (± 10 menit) 
a. Salam pembuka. 
b. Berdoa. 
c. Presensi.  
d. Apersepsi: 
“Apakah kalian pernah melihat pengemis yang sedang meminta-
minta di bus atau di perempatan jalan (menunjukkan gambar 
pengemis di jalanan) ?” 
“Biasanya jumlah pengemis tersebut banyak atau sedikit?” 
“Mengapa mereka harus menjadi pengemis di jalanan?” 
e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.   
2. Kegiatan Inti (± 50 menit) 
a. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok (kelompok asal, misalnya 
kelompok A, B, C, D, E) dan setiap siswa dalam satu kelompok 
diberi nomor urut 1 sampai 5.  
b. Setiap siswa dalam satu kelompok mendapatkan LKS (Lembar Kerja 
Siswa).  
c. Setiap siswa dalam satu kelompok diberi sub bab materi berbeda-
beda yang telah ditentukan oleh guru dan akan dipelajari dalam 
kelompok ahli. Misalnya siswa yang mendapat nomor urut 1 
mempelajari materi tentang pengangguran, nomor urut 2 
mempelajari materi tentang kemiskinan, nomor urut 3 mempelajari 
materi tentang kriminalitas, nomor urut 4 mempelajari materi tentang 




d. Siswa yang mendapatkan materi sama dari setiap kelompok asal, 
bergabung membentuk kelompok ahli untuk mendiskusikan sub bab 
mereka. Misalnya siswa dari setiap kelompok yang mendapatkan 
nomor urut 1 bergabung dan membentuk kelompok ahli untuk 
mendiskusikan materi tentang pengangguran. Begitu juga untuk 
kelompok lainnya.  
e. Siswa menuliskan hasil diskusi dalam kelompok ahli pada LKS 
masing-masing.  
f. Setelah selesai diskusi dalam kelompok ahli, setiap siswa kembali ke 
kelompok asal dan secara bergiliran menginformasikan hasil diskusi 
dari kelompok ahli kepada siswa lain dalam kelompok asalnya dan 
siswa lainnya mendengarkan hasil diskusi.  
g. Siswa menuliskan hasil diskusi pada LKS masing-masing dalam 
kelompok asal. 
h. Setiap tim ahli dalam kelompok asal mempresentasikan hasil diskusi.  
i. Guru mengoreksi hasil diskusi dan memberi penjelasan tentang 
materi yang telah dipelajari.    
j. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum 
mereka pahami.  
k. Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan mengenai materi yang 
telah dipelajari.  
3. Kegiatan Akhir (± 10 menit) 
a. Siswa mengerjakan post test.  
b. Guru memberikan penghargaan terhadap hasil belajar siswa.   
c. Tindak lanjut (siswa diminta untuk mempelajari penyebab 
munculnya masalah sosial yang akan dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya).  
d. Berdoa. 





I. Sumber dan Media Pembelajaran  
1. Sumber Pembelajaran  
Sudjatmoko Adisukarjo, dkk.2006. Horizon IPS Kelas 4B Semester Kedua. 
Bogor: Yudhistira.   
Tantya Wisnu P dan Winardi. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/ 
MI Kelas 4 (BSE). Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan.    
2. Media Pembelajaran  











J. Penilaian  
1. Prosedur penilaian : hasil 
2. Jenis penilaian : tertulis 
3. Bentuk tes : pilihan ganda 
4. Rubrik penilaian hasil  
 Soal berjumlah 10, setiap jawaban benar mendapatkan skor 10, dan 
setiap jawaban salah atau tidak ada jawaban mendapatkan skor 0.   
5. Pedoman penilaian  
 
 
6. Kriteria keberhasilan  
 Siswa dikatakan berhasil apabila mendapatkan nilai ≥ 70.   
Jumlah jawaban benar x 10= nilai 
Lampiran
l. Materi Pembelajaran
2. Lembar Kerja Siswa (LKS)
3. Soal,prrresr
4. Kunci jawaban soal@testt
Guru Kelas
















Bentuk-Bentuk Masalah Sosial 
1. Pengangguran 
Pengangguran adalah orang dewasa yang tidak bekerja dan tidak 
mendapatkan penghasilan. Pengangguran di Indonesia semakin meningkat. 
Peningkatan pengangguran ini terjadi karena kurangnya lapangan kerja untuk 
menampung para pencari kerja dan disebabkan oleh kemiskinan. 
Pertumbuhan lapangan kerja tidak bisa mengimbangi semakin bertambahnya 
pencari kerja. Hal ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK). 
Akibatnya, angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat setiap 
tahun.  
2. Kemiskinan 
Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang sering dihubungkan 
dengan kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan bahan di berbagai kehidupan. 
Orang yang termasuk miskin atau dibawah garis  kemiskinan yaitu orang-
orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Banyaknya 
pengangguran juga menjadi faktor meningkatnya angka kemiskinan. 
Kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh keadaan wilayah desa yang tandus 
atau kurang tersedianya sumber daya alam, kurangnya sumber daya manusia, 
perubahan musim yang tidak menentu. Kondisi ini semakin membuat 
kemiskinan menjadi meningkat.  
3. Kriminalitas 
Kriminalitas adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana. Pelaku 
kejahatan kambuhan biasa disebut residivis. Residivis adalah pelaku 
kejahatan yang sering melakukan tindakan kriminal. Contoh tindakan 
kriminalitas adalah perampokan, pembunuhan, pencurian, serta perdagangan 
obat-obat terlarang seperti esktasi. Jenis kriminal yang disebut terakhir ini 





4. Penyalahgunaan Narkoba 
Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. 
Narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, 
dan meningkatkan rangsangan, contohnya morfin, heroin, dan kokain. 
Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah sosial yang sangat serius. Pemakai 
narkoba akan kecanduan. Zat-zat itu perlahan-lahan merusak tubuh 
pemakainya. Banyaknya peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba 
sangat meresahkan.  
5. Kerusuhan  
Kerusuhan merupakan keadaan huru hara atau kehancuran akibat 
konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu untuk memperebutkan atau 
memperjuangkan kepentingan tertentu. Kerusuhan dilakukan secara liar tanpa 
memperhatikan aturan, nilai, atau norma yang dijunjung tinggi oleh 
masyarakat. Suasana sangat kacau dan meresahkan masyarakat. Banyak 
tindakan kerusuhan seperti penggusuran pedagang kaki lima, tawuran 
antarwarga kampung, tawuran antarpelajar yang menimbulkan banyak korban 

















LEMBAR KERJA SISWA  
 
Nama :  
Kelompok Asal  :  
Petunjuk Kegiatan Diskusi! 
1. Bentuklah kelompok dengan anggota 5 orang (kelompok asal)! 
2. Baca dan pahamilah materi yang telah kamu dapatkan! 
3. Bergabunglah membentuk kelompok ahli dengan teman lain yang 
mendapatkan materi yang sama denganmu! 
4. Diskusikan materi yang sama dalam kelompok ahli! 
5. Tulislah hasil diskusi kelompok ahli pada tabel berikut ini! 
Bentuk masalah 
sosial  










6. Kembalilah ke kelompok asalmu! 
7. Diskusikan materi yang telah kamu dapat dalam kelompok ahli secara 
bergiliran dengan teman lain yang mendapatkan materi yang berbeda! 
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8. Tulislah hasil diskusi kelompok asal pada tabel berikut! 
No. Bentuk masalah 
sosial 
Hasil Diskusi Kelompok Asal 
1.   
2.   
3.   
4.   
 






SOAL POST TEST  
Pilihlah jawaban yang paling benar kemudian beri tanda (x) diantara a, b, c, 
atau d ! 
1. Bencana yang terjadi di Indonesia dan dianggap sebagai Kejadian Luar Biasa 
(KLB) adalah.... 
a. tsunami di Aceh      
b. banjir di Jakarta 
c. longsor di Kebumen  
d. angin ribut di Sulawesi     
2. Salah satu akibat adanya pengangguran adalah.... 
a. kemiskinan      
b. sukses  
c. kaya 
d. gizi terpenuhi      
3. Di bawah ini contoh kerusuhan adalah.... 
a. terjadinya tawuran antar pelajar 
b. menyalakan lampu motor pada siang hari  
c. menyeberang tidak pada jembatan penyeberangan 
d. mengendarai motor dengan kecepatan yang tinggi 
4. Orang yang termasuk miskin atau dibawah garis kemiskinan yaitu orang yang 
tidak dapat memenuhi…. 
a. kebutuhan pendidikan   
b. kebutuhan pokok  
c. kebutuhan tambahan  
d. kewajibannya    
5. Pengangguran terjadi karena kurang tersedianya.... 
a. modal      
b. tenaga kerja   
c. lapangan kerja  
d. tenaga ahli    
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6. Akibat penggusuran pedagang kaki lima di Jakarta menyebabkan.... 
a. kenakalan remaja     
b. kemiskinan   
c. kerusuhan  
d. perampokan     
7. Kemiskinan dan pengangguran dapat menyebabkan.... 
a. pencurian dan perampokan    
b.  rendahnya tingkat pendidikan 
c. rendahnya mutu penduduk  
d.  majunya suatu bangsa    
8. Orang dewasa yang tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan 
adalah.... 
a. kemiskinan      
b. setengah bekerja  
c. pengangguran  
d. setengah pengangguran 
9. Permasalahan yang terjadi di masyarakat baik di pedesaan atau perkotaan 
yang menimbulkan keresahan warga adalah.... 
a. masalah sosial    
b.  masalah politik  
c. masalah umum 
d.  masalah ekonomi  
10. Di bawah ini contoh tindakan kriminal adalah.... 
a. melanggar lalu lintas 
b. membuang sampah sembarang  
c. mencuri sandal di masjid 






Kunci Jawaban Soal Post Test  
 
1. A 6.  C 
2. A 7.  A 
3. A 8.  A 
4. B 9.  A 



















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(Kelompok Eksperimen)  
 
Satuan Pendidikan : SD Muhammadiyah Mutihan  
Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  
Kelas/ Semester : IV/ 2 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
Pertemuan ke- : 2 (dua) 
Hari/ Tanggal : Selasa, 3 April 2012 
 
A. Standar Kompetensi  
Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 
lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi.  
B. Kompetensi Dasar  
Mengenal permasalahan sosial di daerahnya. 
C. Indikator 
1. Menyebutkan lima penyebab munculnya masalah sosial.  
2. Menjelaskan lima penyebab munculnya masalah sosial.  
D. Tujuan Pembelajaran  
Melalui tanya jawab, diskusi kelompok ahli, dan penugasan siswa dapat: 
1. Menyebutkan lima penyebab munculnya masalah sosial dengan tepat.  
2. Menjelaskan lima penyebab munculnya masalah sosial dengan tepat.   
E. Materi Pembelajaran  
Penyebab munculnya masalah sosial  
F. Model Pembelajaran  





G. Metode Pembelajaran 
1. Tanya jawab  
2. Diskusi kelompok ahli 
3. Penugasan  
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (± 10 menit) 




“Apakah kalian pernah mendengarkan berita tentang banjir di 
Jakarta (menunjukkan gambar banjir di Jakarta)?” 
“Mengapa di Jakarta sering terjadi banjir setiap tahunnya?” 
“Apa akibat yang diperoleh masyarakat Jakarta dengan adanya 
bencana banjir yang melanda setiap tahun?” 
e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  
2. Kegiatan Inti (± 50 menit) 
a. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok (kelompok asal, misalnya 
kelompok A, B, C, D, E) dan setiap siswa dalam satu kelompok 
diberi nomor urut 1 sampai 5.  
b. Setiap siswa dalam satu kelompok mendapatkan LKS (Lembar Kerja 
Siswa).  
c. Setiap siswa dalam satu kelompok diberi sub bab materi berbeda-
beda yang akan dipelajari dalam kelompok ahli. Misalnya siswa 
yang mendapat nomor urut 1 mempelajari materi tentang tanah 
longsor, nomor urut 2 mempelajari materi tentang bencana tsunami, 
nomor urut 3 mempelajari materi tentang musim paceklik, nomor 
urut 4 mempelajari materi tentang kependudukan, dan nomor urut 5 
mempelajari materi tentang kesenjangan sosial masyarakat. . 
d. Siswa yang mendapatkan materi sama dari setiap kelompok asal, 
bergabung membentuk kelompok ahli untuk mendiskusikan sub bab 
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mereka. Misalnya siswa dari setiap kelompok yang mendapatkan 
nomor urut 1 bergabung dan membentuk kelompok ahli untuk 
mendiskusikan materi tentang tanah longsor. Begitu juga untuk 
kelompok lainnya.  
e. Siswa menuliskan hasil diskusi dalam kelompok ahli pada LKS 
masing-masing  
f. Setelah selesai diskusi dalam kelompok ahli, setiap siswa kembali ke 
kelompok asal dan secara bergiliran menginformasikan hasil diskusi 
dari kelompok ahli kepada siswa lain dalam kelompok asalnya dan 
siswa lainnya mendengarkan hasil diskusi.  
g. Siswa menuliskan hasil diskusi pada LKS masing-masing dalam 
kelompok asal.   
h. Setiap tim ahli dalam kelompok asal mempresentasikan hasil diskusi. 
i. Guru mengoreksi hasil diskusi dan memberi penjelasan tentang 
materi yang telah dipelajari. 
j. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum 
mereka pahami.  
k. Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan mengenai materi yang 
telah dipelajari.  
3. Kegiatan Akhir (± 10 menit) 
a. Siswa mengerjakan post test. 
b. Guru memberikan penghargaan terhadap hasil belajar siswa.  
c. Tindak lanjut (siswa diminta untuk mempelajari upaya mengatasi 
masalah sosial yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya).  
d. Berdoa 








I. Sumber dan Media Pembelajaran  
1. Sumber Pembelajaran  
Sudjatmoko Adisukarjo, dkk.2006. Horizon IPS Kelas 4B Semester 
Kedua. Bogor: Yudhistira. 
Tantya Wisnu P dan Winardi. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/ 
MI Kelas 4 (BSE). Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan.  
2. Media Pembelajaran  









J. Penilaian  
1. Prosedur penilaian : hasil  
2. Jenis penilaian : tertulis 
3. Bentuk tes : pilihan ganda  
4. Rubrik penilaian hasil  
Soal berjumlah 10, setiap jawaban benar mendapatkan skor 10 dan setiap 
jawaban salah atau tidak ada jawaban mendapatkan skor 0. 
5. Pedoman penilaian   
 
 
6. Kriteria keberhasilan  
Siswa dikatakan berhasil apabila mendapatkan nilai ≥ 70.  
Jumlah jawaban benar x 10 = nilai 
K Lampiran
1. Materi Pembelajaran
2. Lernbar Kerja Siswa (LKS)
3. Soal Wst test
4. Kunci jawaban soal Wtridfl
















Materi Pembelajaran  
Penyebab Munculnya Masalah Sosial  
 
1. Tanah Longsor  
Tanah longsor terjadi karena sungai meluap ataupun karena tidak 
adanya tanaman pelindung di tanah lereng pegunungan atau di tanah tebing. 
Selain mengakibatkan longsor, juga dapat menimbulkan banjir di musim 
penghujan. Banyak rumah roboh, pohon yang tumbang, dan jalanan banyak 
yang tergenang banjir. Para korban tanah longsor dan banjir menempati 
tenda-tenda yang jumlahnya terbatas. Untuk memperoleh makanan para 
korban harus menunggu bantuan pemerintah atau donatur. Akibatnya, para 
pengungsi banyak kekurangan makanan. Semakin lama kondisi semakin 
buruk dengan munculnya wabah diare, penyakit kulit, gata-gatal ataupun 
demam berdarah. Hal ini disebabkan sanitasi di lokasi pengungsian kurang 
terjamin.  
2. Bencana Tsunami 
Bencana ini terjadi di Aceh pada bulan Desember 2004. Pada saat itu 
gelombang tsunami yang dahsyat menghantam semua yang ada di sekitar 
pantai. Semua bangunan yang ada di sekitarnya rata dengan tanah.  Ratusan 
ribu korban tewas, ribuan orang hilang dan terluka. Ribuan orang kehilangan 
tempat tinggal, sanak saudara, dan harta benda. Keadaan di Aceh sangat 
mengerikan. Banyak mayat, barang-barang, dan air bercampur lumpur 
menjadi satu. Dimana-mana didirikan posko bencana tsunami, rumah sakit, 
dan tenda sementara. Pengadaan tenda-tenda dibantu oleh PMI dan PBB 
melalui UNHCR dan LSM asing yang peduli terhadap penderitaan rakyat 
Aceh.  
3. Musim Paceklik  
Musim paceklik sering dialami oleh masyarakat pedesaan yang 
hidupnya banyak menggantungkan dari hasil pertanian dengan sistem sawah 
tadah hujan. Jika perubahan musim tidak menentu sementara tanah garapan 
tidak cocok selain padi dan harga barang-barang naik tak terkendali maka 
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para petani akan terkena dampak yakni paceklik. Musim paceklik adalah 
musim ketika terjadi kekeringan sehingga banyak penduduk mengalami 
kesulitan pangan. Dampak selanjutnya adalah kurang gizi, timbul berbagai 
wabah penyakit dan kelaparan.   
4. Kependudukan  
Penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata antara di kota dan di 
desa akan menimbulkan ketimpangan sosial. Arus migrasi penduduk desa ke 
perkotaan yang terus meningkat akan menambah kepadatan penduduk di 
perkotaan. Kepadatan penduduk di kota berakibat pada meningkatnya 
kriminalitas, pengangguran, kemiskinan. Munculnya pemukiman-pemukiman 
liar dan kumuh di sekitar bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, dan 
kolong jembatan akan menambah kesemerawutan kota. Pendatang yang tidak 
mempunyai keahlian khusus sulit memperoleh pekerjaan terpaksa menjadi 
pengemis di jalanan. Keadaan ini dapat memicu tindakan kriminalitas seperti 
pencopetan, pencurian, bahakan perampokan karena desakan kebutuhan 
hidup.    
5. Terjadinya Kesenjangan Sosial  
Terjadinya kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi akan dapat 
menimbulkan pergolakan masyarakat. Misalnya perbedaan yang mencolok 
antara orang kaya dengan orang miskin. Kesenjangan ini akan memunculkan 
kecemburuan sosial yang pada akhirnya dapat memunculkan masalah sosial, 
misalnya kerusuhan yang disertai tindakan perusakan pertokoan dan mobil-










LEMBAR KERJA SISWA  
 
Nama :  
Kelompok Asal :  
Petunjuk Kegiatan Diskusi! 
1. Bentuklah kelompok dengan anggota 5 orang (kelompok asal)! 
2. Baca dan pahamilah materi yang telah kamu dapatkan! 
3. Bergabunglah membentuk kelompok ahli dengan teman lain yang 
mendapatkan materi yang sama denganmu! 
4. Diskusikan materi yang sama dalam kelompok ahli! 
5. Tulislah hasil diskusi kelompok ahli pada tabel berikut ini! 
Penyebab Munculnya 
Masalah Sosial   










6. Kembalilah ke kelompok asalmu! 
7. Diskusikan materi yang telah kamu dapat dalam kelompok ahli secara 
bergiliran dengan teman lain yang mendapatkan materi yang berbeda! 
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8. Tulislah hasil diskusi kelompok asal pada tabel berikut! 
No. Penyebab Munculnya 
Masalah Sosial   
Hasil Diskusi Kelompok Asal 
1.   
2.   
3.   
4.   
 






SOAL POST TEST 
Pilihlah jawaban yang paling benar kemudian beri tanda (x) diantara a, b, c, 
atau d ! 
1. Di bawah ini penyebab munculnya masalah sosial karena peristiwa alam 
adalah.... 
a. kependudukan    
b. bencana tsunami 
c. kepadatan penduduk  
d. migrasi  
2. Perbedaan antara si kaya dan si miskin dalam masyarakat akan 
menimbulkan.... 
a. ketentraman sosial     
b. ketertiban sosial  
c. keamanan sosial  
d. kecemburuan sosial 
3. Tanah longsor disebabkan oleh faktor.... 
a. tumbuhan     
b. alam  
c. suhu  
d. cuaca 
4. Kepadatan penduduk di perkotaan meningkatkan.... 
a. keamanan     
b. ketentraman  
c. ketertiban  
d. kesemerawutan    
5. Aksi pencurian, perampokan, penodongan, teror, dan konflik antar warga 
dapat menimbulkan.... 
a. keresahan     
b. ketimpangan  
c. kesenjangan  
d. kecemburuan     
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6. Bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia disebabkan oleh.... 
a. angka kelahiran lebih besar dari angka kematian  
b. banyak penduduk yang pindah ke negara lain 
c. banyak turis yang melancong ke Indonesia 
d. adanya keberhasilan program KB (Keluarga Berencana) 
7. Akibat yang ditimbulkan adanya musim paceklik yang berkepanjangan 
adalah.... 
a. kelaparan      
b. pencemaran lingkungan 
c. pengangguran  
d. kriminalitas  
8. Munculnya pemukiman kumuh di Jakarta, menyebabkan.... 
a. kerusuhan      
b. pencemaran lingkungan 
c. kelaparan  
d. kriminalitas   
9. Bencana alam yang terjadi bukan karena faktor alam saja, tetapi dapat terjadi 
karena.... 
a. musim dan iklim     
b. kemajuan pembangunan 
c. perkembangan teknologi  
d. sikap hidup warga  
10. Akibat yang ditimbulkan setelah kejadian tsunami di Aceh adalah.... 
a. terjadinya kerusuhan  
b. terjadinya banjir  
c. warga kehilangan tempat tinggal  






Kunci Jawaban Soal Post Test  
 
1. B 6.  A 
2. D 7.  A 
3. B 8.  B 
4. D 9.  D 


















Upaya Mengatasi Masalah Sosial  
 
1. Pembangunan Lumbung Padi 
Pemerintah melalui menteri pertanian baru-baru ini membangun 
lumbung padi di daerah-daerah tertentu, seperti di Papua. Tujuannya untuk 
mengatasi masalah kesulitan pangan ketika terjadi rawan pangan. Jika tidak 
terjadi rawan pangan, maka lumbung padi dapat digunakan sebagai sarana 
penyimpanan hasil bumi. Pada saat tertentu dapat dipergunakan masyarakat 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  
2. Penegakan Hukum  
Upaya pemerintah dalam penegakan hukum terus ditingkatkan. Upaya 
ini dilakukan untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan kenyamanan bagi 
warga masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, misalnya 
memberi hukuman penjara kepada para penjahat kelas kecil hingga kelas 
kakap sesuai tingkat kejahatan yang dilakukannya tanpa pandang bulu.  
3. Membentuk Lembaga Peduli Masyarakat 
Salah satu bentuk kepedulian masyarakat untuk mengatasi masalah 
sosial yang terjadi adalah dengan membentuk lembaga swadaya masyarakat 
(LSM). Misalnya LSM GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh) yang 
peduli terhadap nasib anak-anak yang kurang mampu agar dapat memperoleh 
kesempatan bersekolah dan kehidupan yang layak. LSM lainnya adalah 
WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) yang peduli terhadap 
masalah-masalah di lingkungan Indonesia. LSM BEST (Bina Ekonomi Sosial 










4. Pemberian Kartu Askes  
Kartu Askes (Asuransi Kesehatan) diberikan kepada keluarga miskin. 
Kartu Askes kadang disebut Askeskin (Asuransi Kesehatan Keluarga 
Miskin). Dengan kartu Askes. keluarga miskin dapat berobat di rumah sakit 
yang ditunjuk dengan biaya ringan atau gratis.  
5. Pemberian Beras Miskin (Raskin) untuk Masyarakat Miskin  
Raskin merupakan program pemberian bantuan pangan dari pemerintah 
berupa beras dengan harga yang sangat murah. Dengan raskin diharapkan 

























LEMBAR KERJA SISWA  
 
Nama :  
Kelompok  Asal :  
Petunjuk Kegiatan Diskusi! 
1. Bentuklah kelompok dengan anggota 5 orang (kelompok asal)! 
2. Baca dan pahamilah materi yang telah kamu dapatkan! 
3. Bergabunglah membentuk kelompok ahli dengan teman lain yang 
mendapatkan materi yang sama denganmu! 
4. Diskusikan materi yang sama dalam kelompok ahli! 
5. Tulislah hasil diskusi kelompok ahli pada tabel berikut ini! 
Upaya Mengatasi 
Masalah Sosial   










6. Kembalilah ke kelompok asalmu! 
7. Diskusikan materi yang telah kamu dapat dalam kelompok ahli secara 
bergiliran dengan teman lain yang mendapatkan materi yang berbeda! 
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8. Tulislah hasil diskusi kelompok asal pada tabel berikut! 
No. Upaya Mengatasi 
Masalah Sosial  
Hasil Diskusi Kelompok Asal 
1.   
2.   
3.   
4.   
 






SOAL POST TEST  
Pilihlah jawaban yang paling benar kemudian beri tanda (x) diantara a, b, c, 
atau d ! 
1. Badan milik pemerintah yang ikut serta menangani masalah tsunami di Aceh 
adalah.... 
a. PMR      
b. PKS  
c. PMI 
d. PLS      
2. Salah satu cara mengatasi masalah pertanian adalah pembangunan lumbung 
padi bertujuan untuk.... 
a. memberikan penyuluhan mengenai pertanian kepada masyarakat  
b. mengatasi kesulitan pangan ketika terjadi rawan pangan  
c. memberikan pengawasan pelaksanaan program lumbung padi  
d. membantu memberikan modal usaha kepada petani  
3. Banyaknya kemiskinan, pengangguran, dan banjir yang terjadi di Jakarta 
merupakan tanggung jawab.... 
a. orang tua      
b. guru  
c. pemerintah 
d. pemerintah dan masyarakat     
4. Jika di daerah tempat tinggalmu ada seorang pencuri yang tertangkap, maka 
tindakan yang kamu lakukan adalah.... 
a. melepaskan kembali    
b. menyiksanya sampai jera  
c. menghajarnya 






5. Pemberian beras miskin (raskin) bagi masyarakat miskin merupakan cara 
untuk mengatasi masalah.... 
a. kemiskinan     
b. tenaga kerja  
c. pendidikan  
d. kesehatan  
6. Temanmu akan mengajak teman-teman yang lain untuk tawuran dengan 
siswa dari sekolah lain. Kamu mengetahui hal itu. Sikapmu sebaiknya.... 
a. membiarkan tawuran terjadi 
b. memusuhi teman-temanmu 
c. mengikuti tawuran karena rasa solidaritas  
d. mengingatkan teman-teman agar tidak tawuran 
7. Tindakan yang harus diambil jika temanmu menggunakan narkoba adalah.... 
a. membiarkan menggunakan narkoba 
b. ikut mengkonsumsi narkoba 
c. mengingatkan dan menasehati 
d. menjauhi teman yang menggunakan narkoba 
8. Di Desa Karang Lor, terjadi tanah longsor yang menyebabkan ratusan rumah 
warga rusak dan banyak orang yang meninggal dunia. Sikap yang kamu 
lakukan adalah.... 
a. mengharapkan imbalan jika dimintai bantuan     
b. pura-pura tidak mendengar berita tersebut  
c. menghindar supaya tidak dimintai bantuan 
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9. Lembaga masyarakat yang peduli terhadap masalah-masalah lingkungan di 
Indonesia adalah LSM.... 
a. GNOTA    
b. BEST  
c. WALHI 
d. Kehati    
10. Salah satu cara  mengatasi masalah sosial di bidang kesehatan adalah.... 
a. adanya program asuransi kesehatan (askes) 
b. pemberian beras miskin (raskin) 
c. pemberian bantuan modal usaha 



















Kunci Jawaban Soal Post Test  
 
1. C 6.  D 
2. B 7.  C 
3. D 8.  D 
4. D 9.  C 
















2. Lennbar Kerja Siswa (LKS)
3. SoalFsf.re,e{ 
,
4. Kunci jawab an goat@st test
Guru Kelas










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(Kelompok Eksperimen)  
 
Satuan Pendidikan : SD Muhammadiyah Mutihan  
Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  
Kelas/ Semester : IV/ 2 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
Pertemuan ke- : 3 (tiga) 
Hari/ Tanggal : Sabtu, 7 April 2012 
 
A. Standar Kompetensi  
Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 
lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi.  
B. Kompetensi Dasar  
Mengenal permasalahan sosial di daerahnya. 
C. Indikator 
1. Menyebutkan lima upaya mengatasi masalah sosial.  
2. Menjelaskan lima upaya mengatasi masalah sosial.  
3. Menunjukkan upaya mengatasi masalah sosial dalam kehidupan sehari-
hari.  
D. Tujuan Pembelajaran  
Melalui tanya jawab, diskusi kelompok ahli dan penugasan, siswa dapat: 
1. Menyebutkan lima upaya mengatasi masalah sosial dengan tepat.  
2. Menjelaskan lima upaya mengatasi masalah sosial dengan tepat.  
3. Menunjukkan upaya mengatasi masalah sosial dalam kehidupan sehari-




E. Materi Pembelajaran   
Upaya mengatasi masalah sosial 
F. Model Pembelajaran  
Model pembelajaran kooperatif Jigsaw 
G. Metode Pembelajaran 
1. Tanya jawab 
2. Diskusi kelompok ahli 
3. Penugasan  
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (± 10 menit) 
a. Salam pembuka. 
b. Berdoa. 
c. Presensi.  
d. Apersepsi: 
“Pernahkah kalian melihat demonstrasi buruh di televisi 
(menunjukkan gambar demonstrasi buruh)?” 
“Bagaimana pendapat kalian melihat demonstrasi buruh tersebut?” 
“Bagaimana cara mengatasi demonstrasi buruh tersebut?” 
e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  
2. Kegiatan Inti (± 50 menit) 
a. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok (kelompok asal, misalnya 
kelompok A, B, C, D, E) dan setiap siswa dalam satu kelompok 
diberi nomor urut 1 sampai 5.  
b. Setiap siswa dalam satu kelompok mendapatkan LKS (Lembar Kerja 
Siswa).  
c. Setiap siswa dalam satu kelompok diberi sub bab materi berbeda-
beda yang akan dipelajari dalam kelompok ahli. Misalnya siswa 
yang mendapat nomor urut 1 mempelajari materi tentang 
pembangunan lumbung padi, nomor urut 2 mempelajari materi 
tentang penegakan hukum, nomor urut 3 mempelajari materi tentang 
lembaga peduli masyarakat, nomor urut 4 mempelajari materi 
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tentang pemberian kartu askes, dan nomor urut 5 mempelajari materi 
tentang pemberian beras miskin (raskin) untuk masyarakat miskin.   
d. Siswa yang mendapatkan materi sama dari setiap kelompok asal, 
bergabung membentuk kelompok ahli untuk mendiskusikan sub bab 
mereka. Misalnya siswa dari setiap kelompok yang mendapatkan 
nomor urut 1 bergabung dan membentuk kelompok ahli untuk 
mendiskusikan materi tentang pembangunan lumbung padi. Begitu 
juga untuk kelompok lainnya.  
e. Siswa menuliskan hasil diskusi dalam kelompok ahli pada LKS 
masing-masing  
f. Setelah selesai diskusi dalam kelompok ahli, setiap siswa kembali ke 
kelompok asal dan secara bergiliran menginformasikan hasil diskusi 
dari kelompok ahli kepada siswa lain dalam kelompok asalnya dan 
siswa lainnya mendengarkan hasil diskusi.  
g. Siswa menuliskan hasil diskusi pada LKS masing-masing dalam 
kelompok asal.   
h. Setiap tim ahli dalam kelompok asal mempresentasikan hasil diskusi. 
i. Guru mengoreksi hasil diskusi dan memberi penjelasan tentang 
materi yang telah dipelajari.  
j. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum 
mereka pahami.  
k. Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan mengenai materi yang 
telah dipelajari.  
3. Kegiatan Akhir (± 10 menit) 
a. Siswa mengerjakan post test.  
b. Guru memberikan penghargaan terhadap hasil belajar siswa.  
c. Berdoa. 






I. Sumber dan Media Pembelajaran  
1. Sumber Pembelajaran  
Retno Heny Pujiati dan Umy Yuliati. 2008. Cerdas Ilmu Pengetahuan 
Sosial untuk Kelas 4 SD/ MI (BSE). Jakarta: Depdikbud.  
Sudjatmoko Adisukarjo, dkk.2006. Horizon IPS Kelas 4B Semester 
Kedua. Bogor: Yudhistira. 
2. Media Pembelajaran  
Gambar masalah sosial (demonstrasi buruh) 
  
J. Penilaian  
1. Prosedur penilaian : hasil 
2. Jenis penilaian : tertulis 
3. Bentuk tes : pilihan ganda  
4. Rubrik penilaian hasil  
 Soal berjumlah 10, setiap jawaban benar mendapatkan skor 10, dan 
setiap jawaban salah atau tidak ada jawaban mendapatkan skor 0.  
5. Pedoman penilaian  
 
 
6. Kriteria keberhasilan  
 Siswa dikatakan berhasil apabila mendapatkan nilai ≥ 70.   
 
 
Jumlah jawaban benar x 10 = nilai 
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Lampiran 8. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Kelompok Kontrol) 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(Kelompok Kontrol)  
 
Satuan Pendidikan : SD Muhammadiyah Mutihan  
Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  
Kelas/ Semester : IV/ 2 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
Pertemuan ke- : 1 (satu)  
Hari/ Tanggal : Selasa, 27 Maret 2012 
 
A. Standar Kompetensi  
Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 
lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi.  
B. Kompetensi Dasar  
Mengenal permasalahan sosial di daerahnya. 
C. Indikator 
1. Menyebutkan lima bentuk masalah sosial. 
2. Menjelaskan lima bentuk masalah sosial.  
D. Tujuan Pembelajaran  
Melalui tanya jawab, diskusi kelompok dan penugasan, siswa dapat: 
1. Menyebutkan lima bentuk masalah sosial dengan tepat.  
2. Menjelaskan lima bentuk masalah sosial dengan tepat.  
E. Materi Pembelajaran  
Bentuk-bentuk masalah sosial  
F. Model Pembelajaran  
Model pembelajaran kooperatif STAD  
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G. Metode Pembelajaran 
1. Tanya jawab 
2. Diskusi kelompok 
3. Ceramah  
4. Penugasan  
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (±10 menit) 




“Apakah kalian pernah melihat pengemis yang sedang meminta-
minta di bus atau di perempatan jalan (menunjukkan gambar 
pengemis di jalanan)?” 
“Biasanya jumlah pengemis tersebut banyak atau sedikit?” 
“Mengapa mereka harus menjadi pengemis di jalanan?” 
e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
2. Kegiatan Inti (± 50 menit) 
a. Guru menjelaskan kepada siswa materi yang akan dipelajari.  
b. Kelas dibagi menjadi 5 kelompok (misalnya kelompok A, B, C, D, 
dan E).  
c. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa menurut campuran tingkat 
prestasi, jenis kelamin, suku, dan budaya.  
d. Setiap kelompok dibagikan LKS (Lembar Kerja Siswa).  
e. Setiap kelompok diberi materi untuk didiskusikan dalam 
kelompoknya. Misalnya kelompok A mendiskusikan materi 
mengenai pengangguran, kelompok B mendiskusikan materi 
mengenai kemiskinan, kelompok C mendiskusikan materi mengenai 
kriminalitas, kelompok D mendiskusikan materi mengenai 
penyalahgunaan narkoba, dan kelompok E mendiskusikan materi 
mengenai kerusuhan.  
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f. Setiap kelompok menuliskan hasil diskusi pada LKS (lembar kerja 
siswa).  
g. Setiap anggota dalam satu kelompok harus menguasai dan 
memahami materi yang telah didiskusikan dalam kelompoknya.  
h. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.  
i. Guru mengoreksi hasil diskusi dan memberi penjelasan mengenai 
materi yang telah dipelajari.  
j. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum 
mereka pahami.  
k. Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan mengenai materi yang 
telah dipelajari.  
3. Kegiatan Akhir (± 10 menit) 
a. Siswa mengerjakan post test.  
b. Guru memberikan penghargaan terhadap hasil belajar siswa.  
c. Tindak lanjut (siswa diminta untuk mempelajari penyebab 
munculnya masalah sosial yang akan dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya).  
d. Berdoa. 
e. Salam penutup. 
I. Sumber dan Media Pembelajaran  
1. Sumber Pembelajaran  
Sudjatmoko Adisukarjo, dkk.2006. Horizon IPS Kelas 4B Semester Kedua. 
Bogor: Yudhistira. 
Tantya Wisnu P dan Winardi. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/ 
MI Kelas 4 (BSE). Jakarta: Departemen Pendidikan dan 








2. Media Pembelajaran  










a. Prosedur penilaian : hasil 
b. Jenis penilaian : tertulis 
c. Bentuk tes : pilihan ganda 
d. Rubrik penilaian hasil  
 Soal berjumlah 10, setiap jawaban benar mendapatkan skor 10, dan 
setiap jawaban salah atau tidak ada jawaban mendapatkan skor 0.   
e. Pedoman penilaian  
 
 
f. Kriteria keberhasilan  
 Siswa dikatakan berhasil apabila mendapatkan nilai ≥ 70.  
K. Lampiran 
1. Materi Pembelajaran  
2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
3. Soal post test 






















Bentuk-Bentuk Masalah Sosial  
1. Pengangguran 
Pengangguran adalah orang dewasa yang tidak bekerja dan tidak 
mendapatkan penghasilan. Pengangguran di Indonesia semakin meningkat. 
Peningkatan pengangguran ini terjadi karena kurangnya lapangan kerja untuk 
menampung para pencari kerja dan disebabkan oleh kemiskinan. 
Pertumbuhan lapangan kerja tidak bisa mengimbangi semakin bertambahnya 
pencari kerja. Hal ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK). 
Akibatnya, angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat setiap 
tahun.  
2. Kemiskinan 
Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang sering dihubungkan dengan 
kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan bahan di berbagai kehidupan. Orang 
yang termasuk miskin atau dibawah garis kemiskinan yaitu orang-orang yang 
tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Banyaknya pengangguran juga 
menjadi faktor meningktnya angka kemiskinan. Kemiskinan di pedesaan 
disebabkan oleh keadaan wilayah desa yang tandus atau kurang tersedianya 
sumber daya alam, kurangnya sumber daya manusia, perubahan musim yang 
tidak menentu. Kondisi ini semakin membuat kemiskinan menjadi meningkat.  
3. Kriminalitas 
Kriminalitas adalah perbuatan yang melanggarhukum pidana. Pelaku 
kejahatan kambuhan biasa disebut residivis. Residivis adalah pelaku 
kejahatan yang sering melakukan tindakan kriminal. Contoh tindakan 
kriminalitas adalah perampokan, pembunuhan, pencurian, serta perdagangan 
obat-obat terlarang seperti esktasi. Jenis kriminal yang disebut terakhir ini 







4. Penyalahgunaan Narkoba 
Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. 
Narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, 
dan meningkatkan rangsangan, contohnya morfin, heroin, dan kokain. 
Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah sosial yang sangat serius. Pemakai 
narkoba akan kecanduan. Zat-zat itu perlahan-lahan merusak tubuh 
pemakainya. Banyaknya peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba 
sangat meresahkan.  
5. Kerusuhan  
Kerusuhan merupakan keadaan huru hara atau kehancuran akibat 
konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu untuk memperebutkan atau 
memperjuangkan kepentingan tertentu. Kerusuhan dilakukan secara liar dan 
membabi buta tanpa memperhatikan aturan, nilai, atau norma yang dijunjung 
tinggi oleh masyarakat. Suasana sangat kacau dan meresahkan masyarakat. 
Banyak tindakan kerusuhan seperti penggusuran pedagang kaki lima, tawuran 
antarwarga kampung, tawuran antarpelajar yang menimbulkan banyak korban 















LEMBAR KERJA SISWA 
 
Kelompok :  
Anggota : 1.     4.  
2.     5.  
3.  
Petunjuk Kegiatan Diskusi! 
1. Bentuklan kelompok dengan anggota 4-5 siswa! 
2. Bacalah materi yang telah dibagikan oleh guru! 
3. Diskusikan dalam kelompok, materi yang telah kelompok dapatkan! 
4. Deskripsikan materi yang telah kelompok kalian dapatkan! 
5. Tulislah hasil diskusi kelompok pada kotak di bawah ini! 






















SOAL POST TEST  
Pilihlah jawaban yang paling benar kemudian beri tanda (x) diantara a, b, c, 
atau d ! 
1. Bencana yang terjadi di Indonesia dan dianggap sebagai Kejadian Luar Biasa 
(KLB) adalah.... 
a. tsunami di Aceh      
b. banjir di Jakarta 
c. longsor di Kebumen  
d. angin ribut di Sulawesi     
2. Salah satu akibat adanya pengangguran adalah.... 
a. kemiskinan      
b. sukses  
c. kaya 
d. gizi terpenuhi      
3. Di bawah ini contoh kerusuhan adalah.... 
a. terjadinya tawuran antar pelajar 
b. menyalakan lampu motor pada siang hari  
c. menyeberang tidak pada jembatan penyeberangan 
d. mengendarai motor dengan kecepatan yang tinggi 
4. Orang yang termasuk miskin atau dibawah garis kemiskinan yaitu orang yang 
tidak dapat memenuhi…. 
a. kebutuhan pendidikan   
b. kebutuhan pokok  
c. kebutuhan tambahan  
d. kewajibannya    
5. Pengangguran terjadi karena kurang tersedianya.... 
a. modal      
b. tenaga kerja   
c. lapangan kerja  
d. tenaga ahli    
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6. Akibat penggusuran pedagang kaki lima di Jakarta menyebabkan.... 
a. kenakalan remaja     
b. kemiskinan   
c. kerusuhan  
d. perampokan     
7. Kemiskinan dan pengangguran dapat menyebabkan.... 
a. pencurian dan perampokan    
b.  rendahnya tingkat pendidikan 
c. rendahnya mutu penduduk  
d.  majunya suatu bangsa    
8. Orang dewasa yang tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan 
adalah.... 
a. kemiskinan      
b. setengah bekerja  
c. pengangguran  
d. setengah pengangguran 
9. Permasalahan yang terjadi di masyarakat baik di pedesaan atau perkotaan 
yang menimbulkan keresahan warga adalah.... 
a. masalah sosial    
b.  masalah politik  
c. masalah umum 
d.  masalah ekonomi  
10. Di bawah ini contoh tindakan kriminal adalah.... 
a. melanggar lalu lintas 
b. membuang sampah sembarang  
c. mencuri sandal di masjid 







Kunci Jawaban Soal Post Test  
 
1. A 6.  C 
2. A 7.  A 
3. A 8.  A 
4. B 9.  A 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(Kelompok Kontrol)   
 
Satuan Pendidikan : SD Muhammadiyah Mutihan  
Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  
Kelas/ Semester : IV/ 2 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
Pertemuan ke- : 2 (dua)  
Hari/ Tanggal : Rabu, 28 Maret 2012 
 
A. Standar Kompetensi  
Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan 
kabupaten/ kota dan provinsi.  
B. Kompetensi Dasar  
Mengenal permasalahan sosial di daerahnya. 
C. Indikator 
1. Menyebutkan lima penyebab munculnya masalah sosial. 
2. Menjelaskan lima penyebab munculnya masalah sosial.  
D. Tujuan Pembelajaran  
Melalui tanya jawab, diskusi kelompok dan penugasan, siswa dapat: 
1. Menyebutkan lima penyebab munculnya masalah sosial dengan tepat.  
2. Menjelaskan lima penyebab munculnya masalah sosial dengan tepat.   
E. Materi Pembelajaran  
Penyebab munculnya masalah sosial  
F. Model Pembelajaran  







G. Metode Pembelajaran 
1. Tanya jawab 
2. Diskusi kelompok 
3. Ceramah  
4. Penugasan  
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (± 10 menit) 
a. Salam pembuka. 
b. Berdoa. 
c. Presensi.   
d. Apersepsi: 
“Apakah kalian pernah mendengarkan berita tentang banjir di Jakarta 
(menunjukkan gambar banjir di Jakarta)?” 
“Mengapa di Jakarta sering terjadi banjir setiap tahunnya?” 
“Apa akibat yang diperoleh masyarakat Jakarta dengan adanya bencana banjir 
yang melanda setiap tahun?” 
e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  
2. Kegiatan Inti (± 50 menit) 
a. Guru menjelaskan kepada siswa materi yang akan dipelajari.  
b. Kelas dibagi menjadi 5 kelompok (misalnya kelompok A, B, C, D, dan E).  
c. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa menurut campuran tingkat prestasi, jenis 
kelamin, suku, dan budaya.  
d. Setiap kelompok dibagikan LKS (Lembar Kerja Siswa).  
e. Setiap kelompok diberi materi untuk didiskusikan dalam kelompoknya. 
Misalnya kelompok A mendiskusikan materi mengenai tanah longsor, 
kelompok B mendiskusikan materi mengenai bencana tsunami, kelompok C 
mendiskusikan materi mengenai musim paceklik, kelompok D mendiskusikan 
materi mengenai kependudukan, dan kelompok E mendiskusikan materi 
mengenai terjadinya kesenjangan sosial.  
f. Setiap kelompok menuliskan hasil diskusi pada LKS (lembar kerja siswa).  
g. Setiap anggota dalam satu kelompok harus menguasai dan memahami materi 
yang telah didiskusikan dalam kelompoknya.  
h. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.  
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i. Guru mengoreksi hasil diskusi dan memberi penjelasan mengenai materi yang 
telah dipelajari.  
j. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum mereka 
pahami.  
k. Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan mengenai materi yang telah 
dipelajari.  
3. Kegiatan Akhir (± 10 menit) 
a. Siswa mengerjakan post test. 
b. Guru memberikan penghargaan kepada siswa atas hasil belajar yang telah 
dicapai.  
c. Tindak lanjut (siswa diminta untuk mempelajari upaya mengatasi masalah sosial 
yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya).  
d. Berdoa. 
e. Salam penutup.   
I. Sumber dan MediaPembelajaran  
1. Sumber Pembelajaran  
Sudjatmoko Adisukarjo, dkk.2006. Horizon IPS Kelas 4B Semester Kedua. Bogor: 
Yudhistira. 
Tantya Wisnu P dan Winardi. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/ MI Kelas 4 
(BSE). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.    
2. Media Pembelajaran  













J. Penilaian  
1. Prosedur penilaian : hasil  
2. Jenis penilaian : tertulis 
3. Bentuk tes : pilihan ganda  
4. Rubrik penilaian hasil  
 Soal berjumlah 10, setiap jawaban benar mendapatkan skor 10, dan setiap jawaban 
salah atau tidak ada jawaban mendapatkan skor 0. 
5. Pedoman penilaian   
 
 
6. Kriteria keberhasilan  
 Siswa dikatakan berhasil apabila mendapatkan nilai ≥ 70.  
K. Lampiran 
1. Materi Pembelajaran  
2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
3. Soal post test 
4. Kunci jawaban soal post test 
 



















Materi Pembelajaran  
Penyebab Munculnya Masalah Sosial 
1. Tanah Longsor  
Tanah longsor terjadi karena sungai meluap ataupun karena tidak 
adanya tanaman pelindung di tanah lereng pegunungan atau di tanah tebing. 
Selain mengakibatkan longsor, juga dapat menimbulkan banjir di musim 
penghujan. Banyak rumah roboh, pohon yang tumbang, dan jalanan banyak 
yang tergenang banjir. Para korban tanah longsor dan banjir menempati 
tenda-tenda sementara yang jumlahnya terbatas. Untuk memperoleh makanan 
para korban harus menunggu bantuan pemerintah atau donatur. Akibatnya, 
para pengungsi banyak kekurangan makanan. Semakin lama kondisi semakin 
buruk dengan munculnya wabah diare, penyakit kulit, gata-gatal ataupun 
demam berdarah. Hal ini disebabkan sanitasi di lokasi pengungsian kurang 
terjamin.  
2. Bencana Tsunami   
Bencana ini terjadi di Aceh pada bulan Desember 2004. Pada saat itu 
gelombang tsunami yang dahsyat menghantam semua yang ada di sekitar 
pantai. Semua bangunan yang ada di sekitarnya rata dengan tanah seketika. 
Ratusan ribu korban dikabarkan tewas, ribuan orang hilang dan terluka. 
Ribuan orang kehilangan tempat tinggal, sanak saudara, dan harta benda. 
Keadaan di Aceh sangat mengerikan. Banyak mayat, barang-barang, dan air 
bercampur lumpur menjadi satu. Dimana-mana didirikan posko bencana 
tsunami, rumah sakit, dan tenda sementara. Pengadaan tenda-tenda dibantu 
oleh PMI dan PBB melalui UNHCR dan LSM asing yang peduli terhadap 
penderitaan rakyat Aceh.  
3. Musim Paceklik  
Musim paceklik sering dialami oleh masyarakat pedesaan yang 
hidupnya banyak menggantungkan dari hasil pertanian dengan sistem sawah 
tadah hujan. Jika perubahan musim tidak menentu sementara tanah garapan 
tidak cocok selain padi dan harga barang-barang naik tak terkendali maka 
para petani akan terkena dampak yakni paceklik. Musim paceklik adalah 
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musim ketika terjadi kekeringan sehingga banyak penduduk mengalami 
kesulitan pangan. Dampak selanjutnya adalah kurang gizi, timbul berbagai 
wabah penyakit dan kelaparan.  
4. Kependudukan  
Penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata antara di kota dan di 
desa akan menimbulkan ketimpangan sosial. Arus migrasi penduduk desa ke 
perkotaan yang terus meningkat akan menambah kepadatan penduduk di 
perkotaan. Kepadatan penduduk di kota berakibat pada meningkatnya 
kriminalitas, pengangguran, kemiskinan. Munculnya pemukiman-pemukiman 
liar dan kumuh di sekitar bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, dan 
kolong jembatan akan menambah kesemerawutan kota. Pendatang yang tidak 
mempunyai keahlian khusus sulit memperoleh pekerjaan terpaksa menjadi 
pengemis di jalanan. Keadaan ini dapat memicu tindakan kriminalitas seperti 
pencopetan, pencurian, bahakan perampokan karena desakan kebutuhan 
hidup. 
5. Terjadinya Kesenjangan Sosial  
Terjadinya kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi akan dapat 
menimbulkan pergolakan masyarakat. Misalnya perbedaan yang mencolok 
antara orang kaya dengan orang miskin. Kesenjangan ini akan memunculkan 
kecemburuan sosial yang pada akhirnya dapat memunculkan masalah sosial, 
misalnya kerusuhan yang disertai tindakan perusakan pertokoan dan mobil-












LEMBAR KERJA SISWA  
 
Kelompok :  
Anggota : 1.     4.  
2.     5.  
3.  
Petunjuk Kegiatan Diskusi! 
1. Bentuklan kelompok dengan anggota 4-5 siswa! 
2. Bacalah materi yang telah dibagikan oleh guru! 
3. Diskusikan dalam kelompok, materi yang telah kelompok dapatkan! 
4. Deskripsikan materi yang telah kelompok kalian dapatkan! 
5. Tulislah hasil diskusi kelompok pada kotak di bawah ini! 
Penyebab Munculnya 
Masalah Sosial  





















SOAL POST TEST 
Pilihlah jawaban yang paling benar kemudian beri tanda (x) diantara a, b, c, 
atau d ! 
1. Di bawah ini penyebab munculnya masalah sosial karena peristiwa alam 
adalah.... 
a. kependudukan    
b. bencana tsunami 
c. kepadatan penduduk  
d. migrasi  
2. Perbedaan antara si kaya dan si miskin dalam masyarakat akan 
menimbulkan.... 
a. ketentraman sosial     
b. ketertiban sosial  
c. keamanan sosial  
d. kecemburuan sosial 
3. Tanah longsor disebabkan oleh faktor.... 
a. tumbuhan     
b. alam  
c. suhu  
d. cuaca 
4. Kepadatan penduduk di perkotaan meningkatkan.... 
a. keamanan     
b. ketentraman  
c. ketertiban  
d. kesemerawutan    
5. Aksi pencurian, perampokan, penodongan, teror, dan konflik antar warga 
dapat menimbulkan.... 
a. keresahan     
b. ketimpangan  
c. kesenjangan  
d. kecemburuan     
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6. Bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia disebabkan oleh.... 
a. angka kelahiran lebih besar dari angka kematian  
b. banyak penduduk yang pindah ke negara lain 
c. banyak turis yang melancong ke Indonesia 
d. adanya keberhasilan program KB (Keluarga Berencana) 
7. Akibat yang ditimbulkan adanya musim paceklik yang berkepanjangan 
adalah.... 
a. kelaparan      
b. pencemaran lingkungan 
c. pengangguran  
d. kriminalitas  
8. Munculnya pemukiman kumuh di Jakarta, menyebabkan.... 
a. kerusuhan      
b. pencemaran lingkungan 
c. kelaparan  
d. kriminalitas   
9. Bencana alam yang terjadi bukan karena faktor alam saja, tetapi dapat terjadi 
karena.... 
a. musim dan iklim     
b. kemajuan pembangunan 
c. perkembangan teknologi  
d. sikap hidup warga  
10. Akibat yang ditimbulkan setelah kejadian tsunami di Aceh adalah.... 
a. terjadinya kerusuhan  
b. terjadinya banjir  
c. warga kehilangan tempat tinggal  






Kunci Jawaban Soal Post Test  
 
1. B 6.  A 
2. D 7.  A 
3. B 8.  B 
4. D 9.  D 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(Kelompok Kontrol)  
 
Satuan Pendidikan : SD Muhammadiyah Mutihan  
Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  
Kelas/ Semester : IV/ 2 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
Pertemuan ke- : 3 (tiga)  
Hari/ Tanggal : Selasa, 10 April 2012 
 
A. Standar Kompetensi  
Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan 
kabupaten/ kota dan provinsi.  
B. Kompetensi Dasar  
Mengenal permasalahan sosial di daerahnya. 
C. Indikator 
1. Menyebutkan lima upaya mengatasi masalah sosial. 
2. Menjelaskan lima upaya mengatasi masalah sosial.  
3. Menunjukkan upaya mengatasi masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari.  
D. Tujuan Pembelajaran  
Melalui tanya jawab, diskusi kelompok dan penugasan, siswa dapat: 
1. Menyebutkan lima upaya mengatasi masalah sosial dengan tepat.  
2. Menjelaskan lima upaya mengatasi masalah sosial dengan tepat. 
3. Menunjukkan upaya mengatasi masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari dengan 
baik dan benar.   
E. Materi Pembelajaran   
Upaya mengatasi masalah sosial  
F. Model Pembelajaran  




G. Metode Pembelajaran 
1. Tanya jawab 
2. Diskusi kelompok 
3. Ceramah  
4. Penugasan  
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (± 10 menit) 
a. Salam pembuka. 
b. Berdoa. 
c. Presensi.  
d. Apersepsi: 
“Pernahkah kalian melihat demonstrasi buruh di televisi (menunjukkan gambar 
demonstrasi buruh)?” 
“Bagaimana pendapat kalian melihat demonstrasi buruh tersebut?” 
“Bagaimana cara mengatasi demonstrasi buruh tersebut?” 
e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  
2. Kegiatan Inti (± 50 menit) 
a. Guru menjelaskan kepada siswa materi yang akan dipelajari.  
b. Kelas dibagi menjadi 5 kelompok (misalnya kelompok A, B, C, D, dan E).  
c. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa menurut campuran tingkat prestasi, jenis 
kelamin, suku, dan budaya.  
d. Setiap kelompok dibagikan LKS (Lembar Kerja Siswa).  
e. Setiap kelompok diberi materi untuk didiskusikan dalam kelompoknya. 
Misalnya kelompok A mendiskusikan materi mengenai pembangunan lumbung 
padi, kelompok B mendiskusikan materi mengenai penegakkan hukum, 
kelompok C mendiskusikan materi mengenai membentuk lembaga peduli 
masyarakat, kelompok mendiskusikan materi mengenai pemberian kartu askes, 
dan kelompok E mendiskusikan materi mengenai pemberian beras untuk 
masyarakat miskin (raskin).  
f. Setiap kelompok menuliskan hasil diskusi pada LKS (lembar kerja siswa).  
g. Setiap anggota dalam satu kelompok harus menguasai dan memahami materi 
yang telah didiskusikan dalam kelompoknya.  
h. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.  
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i. Guru mengoreksi hasil diskusi dan memberi penjelasan mengenai materi yang 
telah dipelajari.  
j. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum mereka 
pahami.  
k. Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan mengenai materi yang telah 
dipelajari.  
3. Kegiatan Akhir (± 10 menit) 
a. Siswa mengerjakan post test. 
b. Guru memberikan penghargaan kepada siswa terhadap hasil belajar yang telah 
dicapai.  
c. Berdoa. 
d. Salam penutup. 
I. Sumber dan Media Pembelajaran  
1. Sumber Pembelajaran  
Sudjatmoko Adisukarjo, dkk.2006. Horizon IPS Kelas 4B Semester Kedua. Bogor: 
Yudhistira. 
Tantya Wisnu P dan Winardi. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/ MI Kelas 4 
(BSE). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.  
2. Media Pembelajaran  
Gambar masalah sosial (demonstrasi buruh) 
 
J. Penilaian  
1. Prosedur penilaian : hasil 
2. Jenis penilaian : tertulis 
3. Bentuk tes : pilihan ganda   
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4. Rubrik penilaian hasil  
 Soal berjumlah 10, setiap jawaban benar mendapatkan skor 10, dan setiap jawaban 
salah atau tidak ada jawaban mendapatkan skor 0.  
5. Pedoman penilaian  
 
 
6. Kriteria keberhasilan  
 Siswa dikatakan berhasil apabila mendapatkan nilai ≥ 70.  
K. Lampiran 
1. Materi Pembelajaran  
2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
3. Soal post test 
4. Kunci jawaban soal post test 
 

















Materi Pembelajaran  
Upaya Mengatasi Masalah Sosial   
1. Pembangunan Lumbung Padi  
Pemerintah melalui menteri pertanian baru-baru ini membangun 
lumbung padi di daerah-daerah tertentu, seperti di Papua. Tujuannya untuk 
mengatasi masalah kesulitan pangan ketika terjadi rawan pangan. Jika tidak 
terjadi rawan pangan, maka lumbung padi dapat digunakan sebagai sarana 
penyimpanan hasil bumi. Pada saat tertentu dapat dipergunakan masyarakat 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  
2. Penegakan Hukum 
Upaya pemerintah dalam penegakan hukum terus ditingkatkan. Upaya 
ini dilakukan untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan kenyamanan bagi 
warga masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, misalnya 
memberi hukuman penjara kepada para penjahat kelas kecil hingga kelas 
kakap sesuai tingkat kejahatan yang dilakukannya tanpa pandang bulu.  
3. Membentuk Lembaga Peduli Masyarakat  
Salah satu bentuk kepedulian masyarakat untuk mengatasi masalah 
sosial yang terjadi adalah dengan membentuk lembaga swadaya masyarakat 
(LSM). Misalnya LSM GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh) yang 
peduli terhadap nasib anak-anak yang kurang mampu agar dapat memperoleh 
kesempatan bersekolah dan kehidupan yang layak. LSM lainnya adalah 
WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) yang peduli terhadap 
masalah-masalah di lingkungan Indonesia. LSM BEST (Bina Ekonomi Sosial 










4. Pemberian Kartu Askes  
Kartu Askes (Asuransi Kesehatan) diberikan kepada keluarga miskin. 
Kartu Askes kadang disebut Askeskin (Asuransi Kesehatan Keluarga 
Miskin). Dengan kartu Askes. keluarga miskin dapat berobat di rumah sakit 
yang ditunjuk dengan biaya ringan atau gratis.   
5. Pemberian Beras Miskin (Raskin) untuk Masyarakat Miskin 
Raskin merupakan program pemberian bantuan pangan dari 
pemerintah berupa beras dengan harga yang sangat murah. Dengan raskin 
diharapkan masyarakat yang termasuk keluarga miskin dapat memenuhi 
























LEMBAR KERJA SISWA 
 
Kelompok :  
Anggota : 1.     4.  
2.     5.  
3.  
Petunjuk Kegiatan Diskusi! 
1. Bentuklan kelompok dengan anggota 4-5 siswa! 
2. Bacalah materi yang telah dibagikan oleh guru! 
3. Diskusikan dalam kelompok, materi yang telah kelompok dapatkan! 
4. Deskripsikan materi yang telah kelompok kalian dapatkan! 
5. Tulislah hasil diskusi kelompok pada kotak di bawah ini! 
Upaya Mengatasi  
Masalah Sosial 





















SOAL POST TEST  
Pilihlah jawaban yang paling benar kemudian beri tanda (x) diantara a, b, c, 
atau d ! 
1. Badan milik pemerintah yang ikut serta menangani masalah tsunami di Aceh 
adalah.... 
a. PMR      
b. PKS  
c. PMI 
d. PLS      
2. Salah satu cara mengatasi masalah pertanian adalah pembangunan lumbung 
padi bertujuan untuk.... 
a. memberikan penyuluhan mengenai pertanian kepada masyarakat  
b. mengatasi kesulitan pangan ketika terjadi rawan pangan  
c. memberikan pengawasan pelaksanaan program lumbung padi  
d. membantu memberikan modal usaha kepada petani  
3. Banyaknya kemiskinan, pengangguran, dan banjir yang terjadi di Jakarta 
merupakan tanggung jawab.... 
a. orang tua      
b. guru  
c. pemerintah 
d. pemerintah dan masyarakat     
4. Jika di daerah tempat tinggalmu ada seorang pencuri yang tertangkap, maka 
tindakan yang kamu lakukan adalah.... 
a. melepaskan kembali    
b. menyiksanya sampai jera  
c. menghajarnya 






5. Pemberian beras miskin (raskin) bagi masyarakat miskin merupakan cara 
untuk mengatasi masalah.... 
a. kemiskinan     
b. tenaga kerja  
c. pendidikan  
d. kesehatan  
6. Temanmu akan mengajak teman-teman yang lain untuk tawuran dengan 
siswa dari sekolah lain. Kamu mengetahui hal itu. Sikapmu sebaiknya.... 
a. membiarkan tawuran terjadi 
b. memusuhi teman-temanmu 
c. mengikuti tawuran karena rasa solidaritas  
d. mengingatkan teman-teman agar tidak tawuran 
7. Tindakan yang harus diambil jika temanmu menggunakan narkoba adalah.... 
a. membiarkan menggunakan narkoba 
b. ikut mengkonsumsi narkoba 
c. mengingatkan dan menasehati 
d. menjauhi teman yang menggunakan narkoba 
8. Di Desa Karang Lor, terjadi tanah longsor yang menyebabkan ratusan rumah 
warga rusak dan banyak orang yang meninggal dunia. Sikap yang kamu 
lakukan adalah.... 
a. mengharapkan imbalan jika dimintai bantuan     
b. pura-pura tidak mendengar berita tersebut  
c. menghindar supaya tidak dimintai bantuan 
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9. Lembaga masyarakat yang peduli terhadap masalah-masalah lingkungan di 
Indonesia adalah LSM.... 
a. GNOTA    
b. BEST  
c. WALHI 
d. Kehati    
10. Salah satu cara  mengatasi masalah sosial di bidang kesehatan adalah.... 
a. adanya program asuransi kesehatan (askes) 
b. pemberian beras miskin (raskin) 
c. pemberian bantuan modal usaha 



















Kunci Jawaban Soal Post Test  
 
1. C 6.  D 
2. B 7.  C 
3. D 8.  D 
4. D 9.  C 









Lampiran 9. Data Nilai UTS IPS Semester 1 Kelompok Eksperimen  
 
DATA NILAI UTS IPS SEMESTER 1  
KELOMPOK EKSPERIMEN 
No. Nama Siswa Nilai 
1. HZ 50 
2. MIR 67 
3. NAA 65 
4. NFN 69 
5. RR 68 
6. RC 73 
7. RAZ 72 
8. RCP 76 
9 RD 65 
10. RFS 55 
11. RUA 75 
12. RDC 77 
13. RMN 82 
14. RR AIF 56 
15. SUA 84 
16. SSR 75 
17. SF 68 
18. SAZ 60 
19. TPY 55 
20. UAA 45 
21. WN 55 
22. WHNF 56 
23. ZSN 69 
Jumlah 1517 
Nilai Tertinggi 84 
Rata-rata 65,95 










Lampiran 10. Data Nilai UTS IPS Semester 1 Kelompok Kontrol  
DATA NILAI UTS IPS SEMESTER 1 
KELOMPOK KONTROL 
No. Nama Siswa Nilai 
1. RMSRN 70 
2. ANM 88 
3. FFA 68 
4. FRDH 51 
5. GS 30 
6. HBI 55 
7. HHP 93 
8. HDM 35 
9 HAM 81 
10. HBMP 42 
11. HM 75 
12. IK 68 
13. JDA 72 
14. KHM 73 
15. KA 62 
16. LA 72 
17. LMZ 66 
18. MBAS 52 
19. MGNL 83 
20. MNFA 88 
21. ZTNN 67 
22. ZIH 74 
23. ADF 61 
Jumlah 1526 
Nilai Tertinggi 93 
Rata-rata 66,34 




Lampiran 11. Data Nilai Pre Test dan Post Test IPS Kelompok Eksperimen  
 




Nama Siswa Nilai 
Pre Test Post Test 1 Post Test 2 Post Test 3 
1. HZ 53 50 80 70 
2. MIR 60 70 90 80 
3. NAA 70 60 70 80 
4. NFN 73 50 60 70 
5. RR 70 60 60 60 
6. RC 56 80 80 80 
7. RAZ 60 70 70 90 
8 RCP 53 80 90 60 
9. RD 70 70 80 80 
10. RFS 53 70 60 90 
11. RUA 60 90 100 80 
12. RDC 73 60 80 70 
13. RMN 83 60 90 80 
14. RR.AIF 63 70 70 70 
15. SUA 86 60 80 90 
16. SSR 80 90 90 100 
17. SF 53 80 70 80 
18. SAZ 63 60 80 70 
19. TPY 60 80 70 90 
20. UAA 66 60 60 80 
21. WN 70 50 70 80 
22. WHNF 73 70 70 70 
23. ZSN 80 70 60 60 
Jumlah 1528 1570 1730 1800 
Nilai Tertinggi 86 90 100 100 
Rata-rata 66,43 68,26 75,22 77,39 
Nilai Terendah 53 50 60 60 
Standar Deviasi 10,05 11,54 11,62 9,84 








DATA NILAI PRE TEST DAN POST TEST IPS  
KELOMPOK KONTROL  
No. 
 
Nama Siswa Nilai 
Pre Test Post Test 1 Post Test 2 Post Test 3 
1. RMSRN 60 70 80 60 
2. ANM 63 60 70 100 
3. FFA 70 70 70 80 
4. FRDH 70 80 80 80 
5. GS 73 60 60 60 
6. HBI 73 80 70 60 
7. HHP 76 60 70 90 
8. HDM 83 70 60 80 
9. HAM 73 80 80 90 
10. HBMP 60 70 70 80 
11. HM 63 60 80 70 
12. IK 60 90 90 70 
13. JDA 63 90 60 80 
14. KHM 70 50 80 70 
15. KA 80 60 60 80 
16. LA 86 80 100 90 
17. LMZ 53 50 70 70 
18. MBAS 53 50 60 60 
19. MGNL 56 60 90 70 
20. MNFA 60 50 80 70 
21. ZTNN 66 70 70 80 
22. ZIH 60 70 70 70 
23. ADF 56 70 80 70 
Jumlah 1527 1550 1700 1710 
Nilai Tertinggi 86 90 100 100 
Rata-rata 66,39 67,39 73,91 74,35 
Nilai Terendah 53 50 60 60 
Standar Deviasi 9,35 12,14 10,76 10,37 
Varians 87,34 147,43 115,81 107,51 
 
 
Nama r JUofati Urnrnu
Kelas , tV. C
Yt*o tSrsAfye-nasl OvAuosi Sltwa Kelompok nntprrtlre" t
:
SEAL PR.E ITST
Pilihlah jawaban yang paling benar kemudian beri tanda silang (x) diantara
a, b, c, atau d !






A X"*tskinan dan pengangguran dapat menyebabkan...
! pencurian dan perampokan
b. rendahnyatingkatpendidikan
c. rendahnya mutu penduduk
d. majunya suatu bangsa














a. melanggff lalu lintas
b. membuang sampah sembaxang
"{ m"ocuri sandal di masjidd. tidak memakai helm saat naik motor
V Jika di daerah tempat tinggalmu ada seorang pencuri yang tertangkap, maka
tindakan yang kamu lakukan adalah....
a. melepaskan kembali
b. menyiksanya sampai jera
c. menghajarnya
{ menyerahkan kepada aparat
/ Permasalahan yang terjadi di masyarakat baik di pedesaan atau perkotaan





A Temanmu akan mengajak teman-teman yang lain untuk tawuran dengan
,/t
siswa dari sekolah lain. Kamu mengetahui hal itu. Sikapmu sebaiknya....
a. membiarkan tawuran terjadi
b. memusuhiteman-temanmu
c. mengikuti tawuran karena rasa solidaritas
\- mengingatkan teman-teman agar tidak tawuran







Tindakan yang harus diambil jika temanmu menggunakan narkoba adalatr....
a. membiarkan menggunakan narkoba
b" ikut mengkonsumsi narkoba
K-r"gingatkan dan menasehatid. meqiauhi teman yang menggunakan narkoba
7 Di Desa Karang Lor, terjadi tanah longsor yang menyebabkan rafusan rumah
warga rusak dan banyak orang yang meninggal dtrnia. sikap yang kamu
lakukan adalah....
a. mengharapkan imbalanjika dimintai bantuan
b. pura-pura tidak mendengar berita tersebut
c. menghindar supaya tidak dimintai bantuan
i memberikan bantuan semampunya






,h. ,, bawah ini contoh kerusuhan adalatr....
N terjadinya tawuran antar pelajar
b) menyalakan lampu motor pada siang hari
c- menyeberang tidak pada jembatan penyeberangan
n d. mengendarai motor dengan kecepatan yang tinggi
1,h Y"rtu*bahnya jumlah penduduk di Indonesia disefabkan oleh..../ 
X-*gku kelahiran lebih besar dari angka kematianb. banyak penduduk yang pindah ke negara lain
c. banyak turis yang melancong ke Indonesia






1 salah satu cara mengatasi masalah sosial di bidang kesehatan adalah....
\"a*nya progmm asuransi kesehatan (askes)b. pemberian beras miskin (raskin)
c. pemberian bantuan rnodal usatra
d. pernbangunan lumbung padi

















fl nanyalnya kemiskinan, pengangguran, dan ba4iir yang tedadi di Jal€rta




\ nemerintah dan masyarakat
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Bencana alam yang terjadi bukan karena faktor alam sajq tetapi dapat tefjadi
karena....















7$ *roat yang ditimbulkan setelah kejadian tsunami di Aceh adalah....
' a. terjadinya kerusuhan
b. tetjadinya banjir
'\- warga kehilangan tempat tinggald. munculnya tindakan kriminal




n d. gizi terpenuhi
















di Indonesia dan dianggap sebagai Kejadian Luar Biasa
)- tr*utni di Aceht.\
b. banjir di Jakarta
c. longsor di Kebumen
d. angin ribut di Sulawesi
Z/SA"nsatu cara mengatasi masalah pertanian adalah pembangunan lumbung
padi bertujuan unhrk....
a. memberikan penyuluhan mengenai pertanian kepada masyarakat
b. mengatasi kesulitan pangan ketika terjadi rawan pangan
c. memberikan pengawasan pelaksanaan program lumbung padi
4 membantu memberikan modal usaha kepada petani




















Nama , Riduan FaQ'U ht"G
Fs
Pilihlah jawaban yang pating benar kemudian beri tanda silang (x) diantara
,,y, atau d !








_Z Kemiskinan dan pengangguran dapat menyebabkan....
a. pencurian dan perampokan
b. rendahnya tingkat pendidikan
c. rendahnya mutu penduduk
n .{^ajunya suatu bangsa
h Pemberian beras miskin (raskin) bagir' untuk mengatasi masalah....
rt*riskinanb. tenaga kerja
c. pendidikan






masyarakat miskin merupakan cara
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./
,f Di bawatr ini contoh tindakan krirninal adalatr..,.
a. melanggar lalu lintas
b. membuang sampah sembarang
c. mencuri sandal di masjid
,r)q-tiOak memakai helm saat naik moior
,h Jika di daerah tempat tinggalmu ada seorang pencuri yang tertangkap, maka
' tindakan yang kamu lakukan adalah....
a. melepaskan kembali
b. menyiksanya sampai jera
c. menghajarnya
X menyerahkan kepada aparat
Permasalahan yang terjadi di masyarakat baik di pedesaan atau perkotaan





A Temanmu akan mengajak teman-teman yang lain untuk tawuran dengan/ siswa dari sekolah lain. Kamu mengetahui hal itu. Sikapmu sebaiknya...
a. membiarkan tawuran terjadi
b. memusuhiteman-temanmu
c. mengikuti tawuran karena rasa solidaritas
I K^engingatkan teman-teman agar tidak tawuran







;lUl rinaaun yang harus diambil jika temanmu menggunakan narkoba adalah....
a- membiarkan menggunakan narkoba
b. ikut mengkonsumsi narkoba
\ft"ngin gatkan dan menasehari
-/\
d menjauhi teman yang menggunakan narkoba
I Di Desa Karang Lor, terjadi tanah longsor yang menyebabkan ratusan rumah
warga rusak dan banyak orang yang meninggai dunia. sikap yang kamu
lakukan adalah....
a. mengharapkan imbalan jika dimintai bantuan
b. pura-pura tidak menclengar berita tersebut
c. menghindar supaya tidak dimintai bantuan
,pmem beri kan bantu an semampunyat--\






P\ Di bawah ini contoh kerusuhan adalah..,./ )lr"rjadinya rawuran antar pelajar
b. menyalakan lampu motor pada siang hari
c. menyeberang tidak pada jembatan penyeberangan
/. mengendarai motor dengan kecepatan yang tinggr
,/
/. Benanrbahnya jumlah penduduk di Indonesia disebabkan oleh....
a. angka kelahiran lebih besar dari angka kematian
b. banyak penduduk yang pindah ke negara lain
c. banyak turis yang melancong ke Indonesia
.\-adnya keberhasilan program KB (Keluarga Berencana)\
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h salah satu cara rnengatasi masalah sosial di bidang kesehatan adahh....
-\-adanya progftrn asuransi kesehatan (askes)b. pemberian beras miskin (raskin)
c. pemberian bantuan modal usaha
d. pembangunan lumbung padi









.Y lapangan kerja\d. tenaga ahli
./





/\ Banyaknya kemiskinarL pengangguran, dan banjir yang terjadi di Jakarta/(











d. sikap hidup w€uga











;F. Lembaga masyarakat yang peduli terhadap




{**gu kehilangan tempat tinggal
n d: munculnya tindakan kriminal
fi Saunsatu akibat adanya pengangguran adalatr....
' Xnemiskinan lb. sukses
c. kaya
d. iklim






yang terjadi di Indonesia dan dianggap sebagai Kejadian Luar Biasa
(KLB) adalah....
a tsunami di Aceh
b. banjir di Jakarta
.\/"*sor di Kebumen
'\I angin ribut di Sularvesi
2t Salan satu cara mengatasi masalah pertanian adalah pembangunan tumbung
padi bertujuan untuk....
a. memberikan penyuluhan mengenai pertanian kepada masyarakat
b' mengatasi kesulitan pangan ketika terjadi rawan pangan
--{*"r"berikan pengawasan pelaksanaan program lumbung padi
d. membantu memberikan modal usaha kepada petani




{t"u*** sosiald. kecemburuan sosial
/1












Nama : 9alssbrla Find,ausla\
: f Csah{)Kelorlpok Asal
Petunjuk Kegiatan Diskusi!
l' Bentuklah kerompok dengan anggota 5 orang (kerompok asar)!2' Baca dan patramilah materi yang teratr kamu dapatkan!
3' Bergaburrglah membentuk kerompok atrri dengan temau lain
sama denganmu!
l
Diskusikan materi yang sama dalam ketompok ahli!
yang mendapatkan materi yang
Tulislahhasil diskusi kelompok atrti pada tab€r b€riku ini!
Hasil Diskusi fetoffit alfi
Pe ngang g ura n r-arena kurangngj
lnt)?rnpunjf pera penc2p; eery5 alan dtse -babhah o-te1., tsemiskina^.
Contoh : pengP rnis, p emulung
Kembalilah ke kelompok asalmu!
Diskusikan materi yang terah kamu dapat dalam kelompok ahri
lain yang mendapatkan materi yang berbeda!
201
secara bergiliran dengan teman
8. Tulislah hasil diskusi kelompok asal pada tabel berikut!
Presentasikanlah hasil diskrsi di depan kelas!9.
No. Bentuk masalah
sosial
Hasil Diskusi Kelompok Asal
l. Fernisk'inarr .trefnlsYinan rneF{paP3n s q?h1
t ea4aa n Ua^9 seri n 9  ih u bu ngha
Aengan Veb utuha^ , kesulib4ri,
ian FeFL{nangan bahan Li
brnu egai FehiduPa h.




J. 9e ngalah gut:a
ar\ Nankoba
NEtFoDjl a4alah sinqFahan dani
n?nEotl Fa dan obat"-o ba t-a nbenbahaga . DJarbod ka a4aiah ob at
untu b menen &AQ tca6 5 tl ar.t A
ne-ng_hil3ngFaN 'tara ,{tit-, i.nrneningbattan nangsanq^n 
.
Contoh: fnorgin, he6rinlJan hdbat
4- Fe rusuhen MelrrQaf an keada an 
.!.u" u ha*taatau behancuryn abibat tong_tik
Eahq {enladi da\arn suaru wrlaUah
terten tu untulc fnempeEbqiEan






Piljhlah jawaban yqng pding benar kemudian beri tanda (x) diantara a, b, c, atau d !
Bgo"t 
.u yangterjadi di lndooesia dan dianggap sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah.....
tsrrnami.di Aceh c- longsor di Kebumen
d. angin ribut di Sulawesib. banjiidiJakafia/ u  uir.uJtr (A Salah satu akiba




 t adanya pengangguran adalah....-
c. kaya
d. giziterpenuhi
ni contoh kerusuhan adalah---.-
,< teq nya tawuran antar pelajar/ t- 
-^----r^r--,, 
t--,,-,-- , 
-r tb. menyalakan lampu motor pada siang hari
c. menyeberang tidak pada jembatan penyeberangan
/ d- mengendarai motor dengan kecepatan yang tinggr
ftArang yang termasuk miskin atau dibawah garis kemiskinan yairu orang yang tidak dapat/ 'memenuhi....
a-- kebutuhan pendid.ikan c. kebuhrhan tambahan
/ fr kebutuhanpokok d.kew{ibannya
fi' Pengangguxan terjadi karena kurang tersedianya-..
,/ ( a modal ;c{lapangan kerja
/ b. tenaga kerja d. tenaga ahli
A Akibat penggusuran pedagang kaki lima di Jakarta menyebabk an. . - ../ t a- kenakalan remaja 7(keru5"hany. kemiskinan - d. perampokan
J/ Kennskinan dan pengangguran dapat menyebabkan... ...
'/ n L pencurian dan perampokan --lrendahnya mutu penduduk(1b. rendahnya tingkat pendidikan - d. majunya suatu bangsa
F- f Orang dewasiryang:tidak bekefja dan ti4ak mendapatkan penghasilan adalah,;-;:r; ,./ a kemiskinan --Zbengangg"*
/ b. setengq!,Q,eker-ja,. / a.i"te.ogrh-p"ogangguran
fla lemasalahan;yang rcrjadi.di masyarakat baik di pedesaan atau perkotaan yang menimbulkan/ t keresatran warga adalatr......
' >4 masalah sosial c; masalah umum
/ a. masalah Bolitik d. masalah ekonomi
ffiibawah ini contoh tindakan kriminal adatah...../ h. melanggar lalu lintasb- membuang sampah sembarang
-4 mencuri r*dul di masjid





Pilihlah jawrbau yang paling benar kemudian beri tanda (x) diantara a, b, 9 atau d !
Di bawah ini cc@h kerusuhan adalah.....
a. terjadirrya tawmm antar petajar
b. merryalakan larrrpu motor pada siang hari
c- menyebermg tidak pada jembatan penyeberangan
\ men'gendarai motor dengan kecepatan yang tinggi






Pengroggrrrm F-jadi karena kurang tersediarrya....
a- modal g(apangan kerja
/X tffiagakrrja d. tenaga atrli
,< Akibaroenggntrm pedagang kaki lima di Jakafia menyebabkan...../ a- kmkdm' remaja c. kerusuhan
<' kerrrid.inqn d. perampokan
. Kemi*ina.ran pengangguran dapat menyebabkan......
a- pencuriaa d*'r perarnpokan >qrendahnya mutu penduduk
A Bencaa 5ag terjadi di Indonesia dan dianggap sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) adalafr...../ ( >f tspas d Aceh c. longsor di Kebumen
.\
z b.' bary di Jakarta d. angin ribut di Sulawesi
/a Salah srin alibai adanya p€ngangguan adalah......
/ t)<- c' kaYa
,b.- snlses d. giziterpenuhi
b. rendahnya tingkat pendidikan . ": d. majunya suatu bangsa
Grarif,:dewaxr yang tidak,bekerja:d:ufidakmendapatkan-penghasilanadalah...- 
-
A. mdtr politik d. masalah ekonomi
F. Oibaw.ah ini coutoh tindakan krimihal adatah...../ a. melanggr lalu lintas
b- membr.rang smpah sembarang
mencuri sandal di masjid






PetuqJuk Kegiatan Diskusi! 
./
l ' Bentukrah kelompok dengan anggota 5 
'rang (kerompok asar)!2, Baca dan patramilah materi yang telah kamu dapatkan!3' 
lff:ffifr;embentuk 
kerompo- ;, il;;;;* rain yang mendapatkan materi yang
LEAIbAR KER,}A STS}fA




Diskusikan materi yarlg sama dalam kelompok atrti!



















P@on J/Mqh F$&/d"k li4 $iloL
{,1rd4[4 drkq. Ar k*q dan J, .]eo
AlrOn r$€rrtryrbv\t qq pebtr,rpagdn' d;.
2. koo\n \on4sor,bpd\ {^o&nq
sw^\ lnery4P d\avPvn kqfena h&ftq,y.r#ffirffif^utr
3.
M,lsw t+d{\t\(
[\,,rs fnr Fqcek\r k Set(nq e]tq\annr




Berrcuar LAt t*JC d\ .acdr
S k\an De*rvfer 2004. S s
Nv ge\ornLactg Isro{v\\ g3 dd\&





Di bawatr ini penyebab munc.ulnya nrasalah sosial karena peristiwa alam adalah....
a. kependiiiukan
}( bencairatsunami/". - k"pudatan penduduk





9{r" Tanah longsor disebabkan oleh faktor"...
/ '' a. . tumbuhan#"alam'
,/" ;;"
,4 d. iklim ' F
A Kepadatan penduduk di perkotaan rneningkatkan""













trl Bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia disebabkan oleh....
/ Clq- angka kelahiran.lebih besar dari angka kematian
' 
"/ b) banyak penduduk yang pindah ke negara lain
c. banyak huis yang melancong ke Indonesia




i,DPpS yang ditimbulkan adanya musim paceklik yang berkepanjangan adalah....; ,,\ kelaparan
i b. :pelcemaran,lin:gkupsan
:. c. penganggur4n
i l. d. laininalitas :tnMunculnya pemukiman hrmuh di Jakart4 menyebabkan....
r t a. kerusuhan "r
{- pdnoomaran llngkunganc. kelaparan
d. kriminatitas
g"n"una 
"d; yang terjadi bukan karena lbkto'f alam saj4 tetapi dapat terjadi karena...,d; muqim dan iklim
b kemajuan pembangunan
c. perkembangan teknologi -
Akibat yang ditimbulkan setelah kejadian tsunami di Aceh adalah....
a. terjadinya kerusuhan
b. , teqadtnyabnjir




Yrlfrlah i.awaban yang paling benar kemudian beri tanda (x) diantara a, b,.c, atau d !
y\a;,ibawah inipgnyebab munculnya masalah sosial karenapegistiwa alam adalah....
''/. a- kependudukan
{ bencana tsunami
';. - kepadatan penduduk
o. r"nrgrasl



















Bertarnballnya jumlah penduduk di Indonesia disebabkan oleh....
angka kelahiran lebih besar dari angka kematian
banyak penduduk yang pindah ke negara lain
banyak turis yang melancong ke Indonesia
adanya keberhasilan program KB (Keluarga Berencana)'





. lj" " !.',i '
-ti
I n 9*tpuk yang di$imbutkan adanya musim paceklik yang berkepanjangan adalah..../ * kelaparan
: .i. p*"r"-aran lirrgkungan i




Bencqna akim yang terjadi bukan khrena fak-tor alam saja, tetapi dapat terjadi karena....




,{ iikap hidup viarga
,16. *iaat yang ditimbulkan setelah kejadian tsunami di Aceh adalah..../ a., terjadinya kerusuhan\f,* t"4, dinyebanjir
. c. - warga kehilangan tempat tinggal




Nama r SAU'{AsHftfftR. : *
Kelompok Asal : J
. Petunjuk Kegiatan Diskusi!
1. Bentuklah kelompok dengan anggota 5 orang (kelompok asal)l
2. Baca dan patramilah materi yang telah kamu dapatkan!
1. Bergabunglah membentuk kelompok ahli dengan teman tain yang mendapatkan"'materi yang
l4. Diskusikan materi yang sama dalam kelompok ahli!
5. Tulislatr hasil diskusi kelompok ahli pada tabel berikut ini!
U. paya Mengatasi
Masalah Sosial
Hasil Diskusi Kelomppk Ahli
. F{onnrontvr F LQrnbrrci.l
Peau\JN qsg crrcrt cl b .
S qtah ser.h' bon {-rttr Fepectulfon mefgqratsc{b
unhjF- q?rwrFasi nrlsdtorv. (?sicl\ y.tng tt r,@i
qclc\bh Xq nqo n {nt\TbQt1tutr (errrpag? s r-Zr -dayo nras'y6'rceqt L LSI-\).
HHtr{ 6 r..J0l A? e nrqkdn Ncsi-nFrat ory
Trq O.sur') U{ru aectu { i^ nctctp cnat ,c{nd.F Jqnq Edrqr{a t'nqmg'e qqarc}o pcr
hem prate-h Fosem-p d r-q n 
. 
bS ff ee" t q rr &
Kehttlup.rn uqnc/ Laqc\k-. trS$:t Lqr nnt.lc\q4ararr IMUK { tnlnano \69 ('- 09 ,t/t
Htdup lndboai (dJ. b€S T"[U" ilq ?Pbrur
soslq\ TQrpqdfi ?ed.ltt -g_r Wqdq p$loscr\4h 




Kembalilah ke kelompok asalmu! $
Diskusikan materi yang telah kamu dapat dalam kelompok ahli se"uru bergiliran dengan teman












- ol.qQ fcl I
n+\, t-
,q\
['inVarlt AsFes Cd$qrq.nsi be se lctar|drbepi\c an Fepa,da ?elvqr g e mi's
,\c4tfu es [c es k qdano d fsQb rt I
4skes Ftn C Asurc{nsr. Ypseh4}crn ketI=Ec' i Ir u {-\sut \, 
- 
K"JQh qtd F Q)eajcln f drN As (ces.kc\uroga
k::ob-ct\ di rv\nqh| Sqkif gq&
ratcjq t'JiS t
tttis [.f n d.c
c.l r' lv n lq{t-n9 qn b\ajq\rj ngqn q tou grd
9. I'resentasikanlah hasil disktrsi di depan kelas!
T.ulislah hasil diskusi kelompok asal pada tabel berikut!
Upaya Mengatasi
Masalah Sosial
Hasil Diskusi Kelompok Ajal
rnhd n dun r{ h
r;<)\urnryg.
effilM{qffi
PeoocfqFon\'' [luFttn !),plg* ?eperifl+ qr. J.r ra,rffnocle Fe rrfttlktrrn t Qrcrs dttinqkcrttco 
"/U'a",.jht t't t' \rnr\, lc ffirtn;n vri" ;/ I*.^^,; ^,;t JJ I i uqw t< rlc lafnr n' f"*tnnun.rll 
t' 




b t rcts ' niis ki n.
C Rasrhl
Fast to fflarupctt.dn Trogqrn
Pembe ciotnbdnfuq n .bcriaqn dqn
perneiin t-a.h ber u f cl b giltdengqn 
.hqgq M ypclh .B Lttrfr.r\ainn\$ordFcr+ rn R lgi il
ztz
4SOAt PESTTEST
Pilihlah ja;rvlben yang paling benar kemudian beri tanda (x) diantara a, b' c, atau d !
/ 
\al er*.]sr 4 ot





d. PLs/fl S*afr satu cara
untuk....,
mengatasi masalah pertanian adalah pembangunan lumbung padi bertujuan
Jakarta merupakan tanggung
yang tertahgkap, maka tindakan yang
ooI
\:.
--d\ mengatasi kesulitan pangan ketika.terjadirawan pangan
c. memberikan pengawasan peraksanaan pro$am lumburg padi
d. membantu memberikan modal usaha kepada petani





X pemerintah dan maCyarakat
Jika di daerah tempat tinggalmu ada seorang pencuri
kamu lakukan adalah....
a- rnelepaskan kembali
b. rnenyiksanya sampai jera
c. mengahajarn;ra











Temanmu akan'mengajak teman-teman yang lain untuk tawuran dengan siswa dari sekolah
lain...Kanru mengetahui hal itu. Sikapmu sebaiknya.....
a. rnemliarkan tawuran terjadi
b. memustihi tenran-temanmu
c. mengikuti tawuran karena rasa solidaritas
)3 .mengingitkan teman-teman agar tidak tarvuran
. Tindakan yang harus diambil jika temanmu minggunakan narkoba adalah......
' .a; ' 
. 
membiarkarr menggunakan narkoba".
b. ikut mengkonsumsi narkoba
7 mengingatkan dan nlenasehati t
9. menjauhi teman yang menggunakan narkoba
n$oiDesa Karang Lor, terjadi'tanzih longsor yang menyebabkan ratusan rumah warga rusak clan//
' 
-F*yuk 
orang yang meninggal dunia. sikap yang karnu lakukan adalah.....
I
a. mengharapkan imbalan jika dimintai bantuan
b. , pura-pura tidak mendengar berita tersebut'
' 
", 
menghinrJar supaya tidak dimintai bantuan
X memberikanbantuansemampunyaf-\
Lembaga masyarakat yang peduli 
-terhadap masalah-masalah lingkungan di Indonesia adalah
LSM.....





Nf-fodah satu cara mengatasi masalah sosial'di bidang kesehatan adalah...,/t-
' X adanyaprogmm asuransi kesehatan (askes)
b. pembeiian beras miskin (raskin)
c. pemberian bantuan modal usaha
d. pembangunanlumbung padi




Pinhlnh jawaban yang paling benar kemudian beri tanda (x) diantara a, b, c, atau d !
,/









I d. pemerintah dan masyarakat{.7 lit^ di daerah iempat,.ir,ggd-u/
kamu lakukan adalah....
a. nrelepaskan kembali
b. rnenyiksanya sampai jera
X menyerahkan kepada apara!
cara. mengatasi masalah pertanian adalah pembangunan lumbung padi bertujuan
tertangkap, maka tindakiur yang
' a. memberikan pen;i-uluhan mengenai pertanian kepada masyarakat
' g. memberikan pengawasan peraksanaan program lumbung padi
,d. membantu me.mberikan modal usaha kepada petani
:ttq* kemiskipan' pengangguran, dan banjir yang terjadi di Jakarta merupatan tanggung
1awab.,".:
ada seorang pencuri- yang
l
275
j b: tenaga kerja
' c. 'pendidikan"
, X kesehatan
d5 Temanmu akan mengajak teman-teman yang lain untuk tawgran clengal siswa dari sekolah/r
lain. Kanr.u mcngetahui hal itu. Sikapmu sebaiknya.....
a. membiarkqn tawuran terjadi
. b. merirusuhi teman-temanmu
: c. m"ngikuti tawuran'k*"rru rasa solidaritas
^Y- 
mengingatkan teman-teman agar tidak tawuran
fi ri"aukan yang haru3 diambil jika temanmu rnenggunakan narkoba adalah......' a. membiarkan menggunakan narkoba
b: ikut mengkonsumsi uarkoba
>( *"irsingatkan dan meira.rehati
, 
d. menjauhi teman yang rnenggunakan narkoba
^r
A ot Desa Karang Lor, terjadi tanah longsor.yang menyebabkan ratusan rumah warga rusak danbqy* t'h"g yang meninggal dunia. Silap y4ng kamu lakukan adalah.....
a. 'mengl_rarapkan imbalan jikl dimintai bantuan
b. pua-prua tidak rnendengar berita tersebut
c. menghindar supaya tidak dimintai bantuan
:',
ff memberikan bantuan semampunya







Fi. salah satu cara merlgatasi masalah sosial di bidang kesehatan adalah..../\
X. adanyaprogram asuransi kesehatan (askes)
b. pemberian beras miskin (raskin)
. c. pemberian bantuan rnodal usaha
d. pembangunan lumbung padi
216
Nama : LUTHFIA AFH-tAs/i
Iilftpben 1L futryel lIusit Ewtuarri,Sirwu Kelonryk Kontrot
EoAt,?R€miT
Pilihlah tawaban yary paling benar kemudian beri tanda silang (r) diantare
',4 Hffi1;f** 




,2. Kemiskinan dan pengangguran dapat menyebabkan..-/ fl- pcrniandanperanrpokan
,(renaanoVa tingkat pendidikan
c. rendahnya mutu penduduk
,t d. m4iunya suatu bangsa
hPemberian 
















b. menyiksanya sampai jera
c. menghajarnya





Temanmu akan mengajak teman-teman yang lain unfuk tawuran dengan
siswa dari sekolah [ain. Kamu mengetahui hal itu. sikapmu sebaiknya....
a- rnembiarkan tawuran terjadi
b. memusuhiteman-temanmu
c. mengikuti tawuran karena rasa solidaritas
I ;q4";rgingatkan temzur-teman agar tidak tawuran








)(*utt uri sandal di masjid
/1 d. tidak memakai helm saat naik motor
fi liua di daerah tempat tinggalmu ada seorang pencuri yang tertangkap,




Tindakan yang harus diambil jika temanmu menggunakan narkoba adalatr....
a. membiarkan menggunakau narkoba
b. ikut mengkonsumsi narkoba
)Srngingatkan dan menasehati
n d. menjauhi teman yang menggunakan narkoba
Fl orDesa Karang Lor, tedadi tanah longsor yang inenyebabkan ratusan nrmah/ warga rusak dan banyak orang yang meninggal dunia. sikap yang kamu
lakukan adalah....
a. mengharapkan imbalan jika dimintai bantuan
b. pura-pura tidak mendengar berita tersebut
c. menghindar supaya tidak dimintai bantuan
(><^e m be ri kan bantuan se mampunya
fu Kepadatan penduduk di perkotaan meningkatkan..../ ( u. keamanan
b. ketentraman
c. ketertiban
lx**merawutanA. Di bawah ini contoh kerusuhan adalah....
/ 'yaradinya tawuran antar pelajar/ b.' menyalakan lampu motor pada siang hari
c. menyeberang tidak pada jembatan penyeberangan
/) d. mengendarai motor dengan kecepatan yang tinggr
trZ\ n"tt"-batrnya jumtah penduduk di Indonesia disebabkan oleh....
t 4angka kelahiran lebih besar dari angka kematian
b. ' banyak penduduk yang pindah ke negara lain
c. banyak turis yang melancong ke Indonesia
d. adanyakeberhasilan progftrm KB (Keluarga Berencana)
.tlnzt>
and. tenaga ahli













,fir"* satu cara mengatasi masalah sosial di bidang kesehatan adalah....
/ )(^a^ta program asurarxi kesehatan (askes)
b. pemberian beras miskin (raskin)
p. pemberian bantuan modal usatra
d. pembangunan lumbung padi












aalam yang terjadi bukan karena faktor 
"l* rajq tetapi dapat terjadi
karena....
{-urim dan iklimb, kemajuanpembangunan
c. perkembanganteknologi









Akibat yang ditimbulkan setelah kejadian tsunami di Aceh adalah....
a. terjadinya kerusuhan
b. terjadinya banjir
\***u kehilangan tempat tinggal
L d. munculnya tindakan kriminal











Indonesia dan dianggap sebagai Kejadian Luar Biasa
(KLB) adalah....
{;unami di Acehb. banjir di Jakarta
c. longsor di Kebumen
d. angin ribut di Sulawesi
/ Sa*'rsatu cara mengatasi masalah pertanian adalah pembangunan lumb,rng
/ padi bertuiuan untuk....
a. memberikan penyuluhan mengenai pertanian kepada masyarakat
b. mengatasi kesulitan pangan ketika terjadi rawan pangan
c. memberikan pengawasan pelaksanaan program lumbung padi
D<*"mbantu memberikan modal usaha kepada petani




















Yl, /li*i a l,.t n.S. 53
Pitihlah jawaban yang paling benar kemudian beri tanda silang (x) diantara
a, b, c, atau d !
,/




,2. Kemiskinan dan pengangguran dapat menyebabkan....
'r' a. pencurian dan perampokan





d.' majunya suafu bangsa











Di bawah ini contoh tindakan kriminal adalah....
a. melanggar lalu lintas
b. membuang sampah sembarang
K*.nturi sandal di masjid
d. tidak memakai helm saat naik motor
Jika di daerah tempat tinggalmu ada seorang pencuri yang tertangkap, maka
tindakan yang kamu lakukan adalah....
a. melepaskankembali
b. menyiksanya sampai jera
c. menghajarnya
Permasalahan yang terjadi di masyarakat baik di pedesaan atau perkotaan




{, Temanmu akan mengajak teman-teman yang lain untuk tawuran dengan
/ \ siswa dari sekolah lain. Kamu mengetahui hal itu. sikapmu sebaiknp....
a- membiarkan tawuran terjadi
b. memusuhiteman-temanmu
c. mengikuti tawuran karena rasa solidaritas
-/'\i- mengingatkan teman-teman agar tidak taivuran
orang yang termasuk miskin atau dibawah garis kemiskinan yaitu orang yang
tidak dapat memenuhi....
a. kebutuhanpendidikan





fi rinaahn yang harus diambil jika temanmu menggunakan narkoba adatah..../ a. membiarkan menggunakan narkoba
b. ikut mengkonsumsi narkoba
{**ein gatkan dan menasehari
,.t d. menjauhi teman yang menggunakan narkoba
A' orDesa Karartg Lor, terjadi tanah longsor yang menyebabkan ratusan rumah
/ ( 
e--->
/ warga rusak dan banyak orang yang meninggar dunia. sikap yang kamu
lakukan adalah....
a. mengharapkan imbalanjika dimintai bantuan
b. pura-pura tidak mendengar berita tersebut
c. menghindar supaya tidak dimintai bantuan
\a{" berikan bantuan semampunya





;{, n)Uu*ut ini contoh kerusuhan adalah..../R
' <Vterjadinya tawuran antar pelajar
b.\ menyalakan lampu rnotor pada siang hari
c- menyeberang tidak pada jernbatan penyeberangan
/d. mengendarai motor dengan kecepatan yang tinggt
. Bertambahnyajumlah penduduk di Indonesia disebabkan oleh....
a. angka kelahiran lebih besar dari angka kematian
b. banyak penduduk yang pindah ke negara lain
>< banyak turis yang melancong ke Indonesia
d. adarryakeberhasitan prograrn KB (Keluarga Berencana)
448ZLJ
7tf;r^*satu cara mengatasi masalah sosial di bidang kesehatan adalah....
/ Yua*yu progam asuransi kesehatan (askes)b. pemberian beras miskin (raskin)
c. pemberian bantuan modal usalra
d. pembangunan lumbung padi
,/l(






tQ, lng*rgguran terj ad i karena kurang tersedianya.. 
. .
,/ | u. modal
b. tenaga kerja
Yrup*gan kerjad. tenagaahli












d. pemerintah dan masyarakat
zzlJ



















;ZX l*ibat yang ditimbulkan setelah kejadian tsunami di Aceh adalah....
./\ pte4adinya kerusuhan\b.' terjadinya banjir
c. warga kehilangan tempat tinggal
nd. munculnya tindakan laiminal
//J










peduli terhadap masalatr-masalah lingkungan di
w7
l,{r"n"ti
/\n"""u*yang terjadi di Indonesia dan dianggap sebagai Kejadian Luar Biasa
,/ (KLB) adatah....
}/trt-u*i di Aceh\b. banjir di Jakarta
c. longsor di Kebumen
d, angin ribut di Sulawesi
./
,.X. Salah satu caxa mengatasi masalah pertanian adalah pembangunan lumbrrng/ padi bertujuan unhrk....
a. memberikan penyuluhan mengenai pertanian kepada masyarakat
b. mengatasi kesulitan pangan ketika terjadi rawan pangan
Y memberikan pengawasan pelaksanaan progmm lumbung padi
i membantu memberikan modal usaha kepada petani
./




















Kelompok : tAnggota 
' 




1. Bentuklankelompok dengan anggota4-5 siswa!
2. Bacalah materi yang telah dibagikan oleh guru!
3. Diskusikan dalam kelompolc" materi yang telah kelompok dapatkan!
4. Deskripsikan materi yang telah kelompok kalian dapatkan!
5. Tulislah hasit diskusi kelompok pada kotak di bawah ini!




crdotoh gingtsotcrn 4ari ndrkottka
dcrn orrot -obcbc\n orrbohqgo.
hrorFotitco odotqh orbol Urrtr:k fneoenqnEtsqnqFrqt, $\Qnghi\or.gtrc\o rqsa^ coh\t,dad
meningtsotko,n cdngcorgqn r
Coc*ohrrrlcr rnorgio, treroior doc, kohoin.
Zat-zat tt() Per\otbn -tohon (rprusok
bubt.tb\ gemaeoioongcr"
6. Presentasikan hasil diskrrsi di depan kelas!
zzt
izriltn lturnisr [of ,zt \
SSAt PSSTIEST
Pllhlahjawaban yary paling benar kemudian beri tanda,(x) diantara a, b, c, atau d !
/\ Uor"ana yang E4}rfi d Indonesia dan dianggap sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah.....t 
' X tsunami di Ac* c. longsor di Kebumen
I b: banjii di Jakda d. angin ribut di Sulawesi
A Salth53tu qlcih*f adanya pengangguran adalah...-..
./ LX. kemiskinm c. kaya
// b. sukses d. ginterpenuhi
,h Dibawah ini coutoh kerushan adalah..-..
,/ (X terjadinya tawurm dar pelqiar
b. menyalakrur lanpu notor pada siang hari
c. menyehrang tidak pada jembatan penyeberangan
/ d. mengendarai motor tiengan kecepatan yang tinggi
7+1 Orang yang te'uaasojii miskin atau dibawah garis kemiskinan yaitu orang yang tid4k dapat
./ \ memenuhi....
a- kebutuhan pendid'km c. kebutuhan tambahan
/ K- kebuhdrm pokok d- kewajibannya
fr1 Penganggurm terjadi ktrena kurang tersedianya..../ (, a- modal {lapangan kerja
/ b. tenaga kerja d. tenaga atrli
h eibatpenggusuran pedagang kaki lima di Jakarta menyebabkan...../ La kenakalanrem4ia {kerusuhanb. kemiskinan 'd. perampokan
Kemiskinan dm pe,ngangguran dapat monyebabkan......
'fi'" pencurian dnn permpokan c. rendahnya mutu pendudirk
* b.--..rendahnSra..tiqgl<at pendidikan d. majwrya suatu bangsa,:...:/ -,D- - .lpncabnyat Kat drctrtca m f
'' fn Orang:616*.*"-yang tidak bekerja dan tidak'mendapatkan penghasilan adalah..../ : a. kemisq"* {pengangguranf bekerja d.' setengah pengangguran
rfanglerjadi di'masyarakat:,baik di pedesaan atau perkotaan yang menimbulkan.:;:-;.".:..-.,::-
iiereifian warga rdat"h...... ' -- J -'--a --------
V< masalah sosial c. masalah gmumh. masalahpolitik d: masalah ekonomi
W: Di.bawah ini contoh tindakan kriminal adalah.....
/ { melanggar lalu lintasb. membuang sampah sembarang
c. mencuri sandal di masjid
d- tidak memakai hetn saat naik motor
d *.suta osial
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aNqmo : Fl, l3;!472
Kelqs ,ff,,2^ 2rhh e.
Pitihlah Jawaban yqng pating benar kemudian beri tanda (x)"diantara a, b, c, atau d !
-/
/ Bencanp yang terjadi di Indonesia d* f*ggap sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) adalatr.....
' a. tsunami.di Aceh [longsor di Kebumen
I b. banjii aifakrta 'd uogio ribut di Sulawesi
A"- Salah safu akibat adanya peng'ng€rruln ndaleh ----.
,1 1 >< kemiskinan c ba
,r 'b. sukses d- eizi terp€nuhifu Di bawah ini contoh kerusuhan 
"dalah ..-.
'/ | 7 t"4"ainya tawuran antar pelaga
'b. menyalakan lampu motor pada siang bari
rtc. menyeberang tidak pada jembatan penyeberangan
U d,. mengendarai motor dengan kecepatan yang tinggi
/ l3:Hilffi:,.1"T** miskin atan dita\nri& garis kemiskinan yaitu orang yang tidak dapat
a-, kebutuhan pendidikan'. . . c. ke-br-rhrh.an tambahan
,,rytkebtrtutran pokok d- ke*ajibannya
l.' Peigurgguran .terjadi karena kurang tersedi"m]"a--./ a. modal c. l4angan kerja
, 
b. tenag4 kerja
,fl ,Aki bat penggusuran,p edag-^,-g kalci iima C fatarta menyebabk an. . - .. :// a- kenaltalan'remaja,., , c- kerusuhan
,)K- kemiskinan : d- perampokan








l- Bentuklan kelompok dengan anggota 4-5 siswa!
2. Bacalah materi yang telah dibagikan oleh guru!
3- Diskusikan dalam kelompok, materi yang tetah kelompok dapatkan!
4. Deskripsikan materi yang telah kelompok kalian dapatkan!
5. Tulislatr hasil diskusi kelompok pada kotak di bawah ini!
di kota
sosbl.
kef^dqfdtn pendrrar'k ai kota barakiha{ po& rrrzr,irBjesn;a.





- pe.nukiman riirr dan k.rmreh
di sekilqr Vrrnharan sungai,ping6lun je,l* kcre+d agi, dc,r.
I,.bn* j@h&an akan rrn(rraknhat, f.g<raeca.uuter^ kots.
f{ucbon t.,i &gol mernicrr tirUokqn Lriminati}as 6e?er+iSncogetan, fencuf ian, bahFon p.ro-pokon karem desoFkcbutuhan iqdug,
jucolrh genduduF
don di desa akan
5arg {io\ok .nerata antoro
menimbi,rlkq n ke.lir^ganga n
Hasil Diskusi Kelompok
Kegendrzlukon




Pilihlah jawabqn yang paling benar kcmudian beri tanda (x) diantara.a, br,c, atau d !|'
:\ Di"bawah ini penyebab munculnya rnasalah sosial karena peristiwa alam adalah....q, kepeqdudukan
y b"*ana tsunarni :
c. kepadatanpenduduk l
,,.t d. migrasi
.2(f Perbedaanantara si kaya dan si miskin dalam masyarakat akan menimbulkan....
/ 1". ketentraman sosial
' b. ketertiban sosial;;;;,;;r;i
/ -k kecemburuan sosial










,$;l arci pencurian, perampokan, penodongan, teror, d4n konflik antarT'I/ 'menimbulkan....
-ar keresatran :/.- :..b. ketimpangan :
c. keseqjangan
d. kecembunran
angka ketahiran lebih besar dari angka kematian
banyak iienduduk yang pindah ke tregara lain
banyak turis yang melancong ke Indonesia











$ n"n""maran lingkungan '
. c. pengangguran
a. musim dan iklim !b. kemajuan pgmbangunan
. 
. c. perkembangan teknologi
fir{ sikap hiduP warga
ffi nt iuut yang ditimbulkan setelah kejadian tsunami di Aceh adalah....
/ f a. terjadinya kerusuhanb. terjadinYabanjir









Bencana alarn yang terjadi bukan karena faktor alam saja, tetapi dapat terjadi karena....
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SSAL PSSTTEST
Pilihlah jawaban yang paling bcnar kemudian beri tanda (x) diantara a, b, c, atau d !
,/
Jh Di bawah ini pen'yebab munculnya masalah sosial karena peristiu'a alam'adalah....
/' l a kependudukan
X, bencana tsunami ' i. /\' ,
'".\ kep.datan penduduk
I d. migrasi
h Perbedaan antara si kaya dan si miskin dalam masyarakat akan menirhbulkin.:..
/ | a. ketenhaman sosial
, b. ketertiban sosial
c. keamanan sosial
/ Y- kecemburuan sosial -
Tl Tanatt longsor disebabkan oleh faktor....
/ ( ,. tumbuhan
A alam''' 'c-- suhu
d; ,iklim"









/ a. kecembunran -
hg rnurhbahnya j umlah penduduk di Indonesia disebabkan ol eh.. . .
.l 
_W 
' angka kel'ahiran lebih besar dari angka kematian
1 U) banyak penduduk yang pindah ke negara lain
c. . banyak turis yang melancong ke Indonesia




tf Darnpak yang ditimbulkan adanya musim pacekrik yang berkepanjangan uaaun..../' :t. kelaparan
)( pen celnaran iin gl< ungal
c. pengangguran.
. d. kriminalitas




Bencana:"lT yang terjadi bukan karena faktor alam saja tetapi dapat terjadi karena....&: . rtrusifir dan iklim :
X,trlrry{l*p*u*e**
, c. perkembar-rgaqteknologi j
I sikap hidup warga
)u *taatyang ditimburkan sdtelah keiadian tsunami di Aceh adarah..../ a.. terjadinya kerusuhan
K brjadins,abanjir




Anggota : 1. Zu\go tzzcrkr i{g.n',f(\h 4' Gecr See$qnq
2.Zohco Lcrzliicr noos ndo\\\c\ 5' ppcirio Niken M<'hcrtqni
3. J eni clxi oc<{honr
Petunjuk Kegiatan Diskusi!
1. Bentuklankelompok dengan anggota 4-5 siswa!
2. Bacalah materi yang telah dibagikan oleh guru!
3. Diskusikan dalam kelompok, materi yang telah kelompok dapatkan!
4. Deslcripsikan materi yang telah kelompok kalian dapatkan!






-Sarcr6 gotu lqrs{c lrtgcdu\\<rn mc\sgqfqkok uot$h
:rqcrssi rueo\crbr soc-tlr y6$g €R{o& qdcroh, dengannvcnhEnrtlk \emhAgo qnoaqF c"qfutofov tUsvli.
^ Lst.t !a.\ncqq 
"iqroh w{ilt awTtuno hnghungorrh{k\uP \octonetql 
._u6"g rg\i terho\ mqsqrah 
-T15n A_\hfoi ,rJ";h:,.
lasilfNrrnu;r*mR*'t.
6. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas!
ZJI
-P/tifrfafr iawa:F yang paling bcnar kemudisn beri tanda (x) diantara a, b, c, itau d !





76 Salah satu cara mengatasi masalah pertanian pdalah pembangunan lumbung padi bertujuan
"/lI \ untuk,....
a. nremberikan penyuluhan mengenai pertanian kepada masyarakat
d *"ntatasi kegulitan pangan ketila terjadi;awan pangan
c. rnemberikan pengawasan pelaksanaan program lumbung padi
d n'rembantu memberikan modal uryh4 kepada petan!





. X. X pemerinteh dan masyarakat
A.r Jika. di daerah tempat tinggalmu/(.! kamu lakukan adalah....
., . 
a. melepaskan,kembali
' : b. menyiksanya sampai jera
.c. mengaha1arll-p















' ,X kemiskinan .'/lb. 1en3ga kerja
c. pendidikan
d. kesehatalr
Temanmu akan mengajak teman-teman.yang lain untuk
lain. Iftmu mengetatrui hal itu. Sikapmu seb3iknya....






- : ':n:t,'i 
,:i .-
b. memusuhiteman-temanmu
c. mengikr,rti tawuran karena rasa'solidaritas
X nrengingatkin tenaan-teman agar tiddktawuran
.
bagi rnasyarakat miskin merupakan cara
l
untuk mengatasi
tawuran dengan. siswa dari sekolah
....
fi11\
Tindakdn yang harus,diambil jika temarunu menggunakan naikoba adalah.:....
a. membiarkan menggunakan narkoba
b. ikut mengkonsurnsi narkoba
\l mengingatk4n dan menasehati/\.-d. 
'mbnjauhi teman yang rnenggunakari nrirkoba
Di Desa Karang [,or, terjadi tar]ah'fo,ngsor ying nrenyebabkan ratusan rumah"war.ga rusak dan




a. nlengharapkan imbalan jika dimintai bantqn
b. ' pira-pura tidak. mendengar berita terseUut
c. menghindar supaya fidak dimintai lrantuan l
\d/ rnemberikanbantuansemampunya





Salah satu cara mengatasi masalah sosial di bidang kesehatan adalah-...
X adanya prograln asuransi kesehatan (askes)
b peniberian beras miskin (raskin)
c. pemberian bantuan modal usaha
d, pembangunanlumbungPadi
z)Y
Pilihrlah Jawabun yang paling benar kemudian beri-tanda (r) diantara a, b, c, atau d !'
,/






$alah satu cara mer-rgatasi masalah pertanian adalah pernbangunan lumbung padi bertujuan
*tut.....
a. memberit<ari qenyuluhan'mengenai pertanian kepada masyarakat
b. mengatasi kesulitan pangan ketika'terjadi rawan pangan
c.: 'memberikan pgngriwasan pelaksanaan pro-gran lumbung padi
.../
/ membantu membbrikan modal usatra kepada petani
/ Banyaknya'kemiskinan, pengarigguran, dan banjir yang terjadi di Jakarta merupakan tanggungjawab.,..:
a. orang
b. 'guru
,/ Pemerintahd. penprintah dan masyarakat }i
seorang nenluri yang tertangkap, maka tindakan yangJika di daerah ternpat tinggalmu ada
kamu lakukan adalah.,..
a. mglepas!4g kembali
b. menyiksanya sampai jera
c. rrrengzrhaj4rnya









. . b tenagakerja




Temanmu akan mengajak temarl-teman yang lain untuk
lain. Karnu t'nengetahui hal itu. Sikapmu sebaiknya.....
a. membiark-an tawuran terjadi
b. memusuhiteman-temanmu
. c. mengikutiltawuran kafena rasa soliiaritas
-y'' ^ingingatkan i"rrrurr+"*an agar tidak tawuran
Tindakan yang harus diambil jika temanmu menggunakan narkoba adalah......
a. membiarkan menggrrnakan narkoba
b. ikut mengkonsumsi narkoba
g/ mengingatkan dan menasehati
d. menjauhi teman yang menggunakan narkoba
Di Desa Karang Loi, terjadi tanah longsor yang menyebabkan ratusan rumah warga rusak dan
banyak orang yang meninggal dunia. Sikap yang karnu lakukan adalah,....
a. mengharapkan imbalan jika dimintai barituan
b. pur4-pura tidak mendengar berita tersebut\/
c. menghindar supaya tidak diminrai bantuan
){ memberikan bantuan semampunya
../
,X Lembaga masyarakat yang peduli terhadap mdrsalah-masalah lingkungan di tndonesia adalah1 
LSM.....
. a. GNOTA
' b. BEST i' .
x,ynrm
' / { Kehati
ffia^nsatu cara mengatasi masalah sosial di bidang kesehatan adalah....
/ 'rr( uu^rb program asuransi kesehatan (askes)
. 
b. pemberian beras miskin (raskin)
c. pemberian bantuan modal usaha
d. pembangunan lumbung Padi
bagi masyarakat miskin
tawuran dengan siswa dari sekolah
^nlL+l
Larryirun 15. Surct Pernyotaan Yoliitotor Motori
PERIYYATAAI\I VALIDATOR MATERI
















Menyatakan bahwa instrumen penelitian dari aspek materi yang disusrm oleh
malrasiswa tersebut di atas, sudah dikonsultasikan dan layak digunakan unhrk
penelitian dalam rangka penyuswuilr shipsi yang berjudul aPerbedaan Hasil
Belajar IPS Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw dan
STAI) Pada Siswa Kelas W SD Muhammadiyah Mutihan Wates".




NIP.19560721 198501 2 002
idayati, M. Hum
L*Z
Lanryiran 16. Swat Ketermgan UJi Cabalnstrwwtt
STJRAT KH,TANANGAN TELAIT MALAKT'KAN UJI COBA INSTRT]MEN
Deogaaini saya:
Nama : Alip Mulyono, S. Pd-
NBM : 1016?0?
: SD Mulnmmadiyah Mutihan, Waf€s









I\dahasiswa yang bersanghtan telah melakukan uji coba instnrmm berupa soal
hasil belajar Itnu Pengetahuan Sosial rmtuk keperluan slripsi yang berjudul
gPerMarn Hasil BebJar IPS |Uenggunekrn l|Iodel Pembelaiertn
Koopcratif Jigsaw d*n STAI) Pade $tswe tftlts rV SD Muhammadiyah
Mutihrn lYates'.
Demikian surat pemystaan ini saya buat deugan sebenar-benarnya uutuk
disunakan sehgaimana mestinya
,-- F' = + :"1.Wates, $ Marct 20 I 2
E;:,tr:Siffi : joM'hannadiyah
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Larnpiren 17. Sarat Ijin Penelitian
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Alamat : Karangmalang Yogyakarta 5528 I
Telp.(0274) 586168 Hunting,Fax.(0214) 54061 1; Dekan Telp. (0274) 520094
T elp.(021 4) 5 86 I 68 Psw. (22 t, 223, 224, 29 s,3 4 4, 3 4 s, 3 66, 3 68,369, 40 1, 402, 403, 4 I 1 )





: I (satu) Bendel Proposal
: Permohonan Ijin Penelitian
Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta




Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh
Jurusan Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta,
mahasiswa berikut ini diwaj ibkan melaksanakan penel iti an :
Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan ijin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan




Tinggarjaya,Rt.O 1 Rw.08, Jatilawang, Banyumas.
Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
SD Muhammadiyah, Mutihan, Wates, KulonProgo
Siswa kelas IV SD Muhammadiyah Mutihan Wates
Model pembelajaran Kooperatif Jigsaw dan STAD
Maret-Mei 2012
Perbedaan hasil belajar IPS menggunakan model pembelajaran Kooperatif JIGSAW
dan STAD pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah Mutihan Wates













l.Rektor ( sebagai laporan)
2.Wakil Dekan I FIP






tg6A0g02 198702 1 001
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERJ VOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Alamat : Karangmalang Yogyakarta 55291
]e!n (!l]{) sml68 Hunting, Fax.(02?4) 54061t; Dekan Telp. (0274) szoos4Telp.(0274) 586 168 psw. (22 1, 223,224"295,344. 345, 366, 36b,3 69',401,402,403,417\
({++





: I (satu) Bendel Proposal
: Permohonan Ijin Penelitian
Yth. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Pimpinan Daerah muhammadiyah Kulon progo
Jl.Pandean 1 ,kriyanan, Wates
Kulon Progo 55611
Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan
Jurusan Pendidikan Prasekolah dan sekolah Dasar Fakultas Ilmu Fendidikan
mahasiswa berikut ini diwaj ibkan melaksanakan penel itian:















Tinggarjaya,Rt.0 I Rw.08, Jatilawang, Banyumas.
Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
SD Muhammadiyah, Mutihan, Wates, Kulonprogo
Siswa kelas IV SD Muhammadiyah Mutihan Wates
Model pembelajaran Kooperatif Jigsaw dan STAD
Maret-Mei 2012
Perbedaan hasil belajar IPS menggunakan model pembelajaran Kooperatif
JIGSAWdan srAD pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah Mutihan wates
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih,
Tembusan Yth:
l.Rektor ( sebagai laporan)
2.Wakil Dekan I FIP










PE M ERI NTAH PROVI NSI DAERAH ISTI M EWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) b62gl 1 - a6zg14 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213










: Dekan Fakultas llmu Pendidikan UNy
: 19 Maret 2012
Nomor : 24121UN34.11tpLt2012
Perihal : ljin Penelitian
2.
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2!06, tentang Perizinan bagi perguruan Tinggi Asing,Lembaga Penelitian dan. Pengembangan Asing, Badan Usaha nsini Aan'-O*g Asin-g Oatail
melakukan Kegitan Penelitian dan pengembangan di lndonesia;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang pedoman penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembanga.n_di Lingkungan Departemen Dalam pege-ri oan pemeriritan Daerah;Peraturan Gubernur Dgerah lstimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun loog, tenting Aincian Tugas danFungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat- Dewan perwakilan
Rakyat Daerah.
Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang pedoman pelayanan
Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, pengembangan, pengkajian,
dan Studi Lapangan di Daerah lstimewa yogyakarta.
Dengan Ketentuan
1' Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dariPemerintah Provinsi DIY kepada BupatiMalikota melaiuiinstitusivandoe*-:-g';;geiuarran iiin,i,nJrruo;2' Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya_p9lk kepada Gub6mui Daerah litimewa yogyakarta melalui BiroAdministrasi Pembangunan setda Provinsi DIY dalam compact disk (cD). *"Jpun-r"ngunggah (upload) melaluiwebsite adbangjogjaprov'go.id clan menunjukkan cetakan asiiyang suoLn disanfin dan dibubuhicap institusi;3' ljin ini hanya dipergunakan untuk kepedubn ilmiah, oan peniegal'tg ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku dilokasi kegiatan;
4' ljin. penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (9ya) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir
_ 
waktunya setetah mengajukan perpanjangan melalui'website albang.pgidpro"€".ki; '5' ljin yang diberikan dapat dibatalkan- seivaktu-waktu apabita pemebaig' ijin ini tidak memenuhi ketentuan yangberlaku.
DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:
YULIA SHINTALASMI Nlp/NtM : 08108249118
Karangmalang, Yogyakarta
PERBEDMN HASIL BELAJAR IPS MENGGUNAKAN. MODEL PEMBELAJAMN
KOOPERATIF JIGSAW DAN STAD PADA SISWA KELAS IV SD MUHAMMADIYAH
MUTIHAN WATES
sD MUHAMMADIYAH, MUT]HAN, WATES, KULoNpRoGo Kec. wATES, Kota/Kab.
KULON PROGO
22 Maret 2A12 sld 22 Juni 2012
Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tan gga I 22 Maret 2012
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan pembangunan
ub.
PLH. Kepala Biro Administrasi pembangunan
Tembusan: 246
1. Yth. Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta (sebagai laporan);
2. BupatiKulon Progo, cq. KpT
3. Ka. Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga provinsi Dly















PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KANTOR PELAYAN,A.N TERPADU
Alamat: Jl. KHA Dahlan, wates, Kulon Progo Telp.(0274)774402 Kode pos 55611
SURAT KETERANGAN / IZIN
Nomor : 07 0.2 100227 llll/2012
Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 070l2632lVl3l20l2PERIHAL : IZIN pENELITIAN
TANGGAL :2ZMARET 2012
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor l8 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan
Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi
Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : l5 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peratuian
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah;
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 56 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan pada Kantor





PERBEDAAN HASIL BELAJAR IPS MENGGUNAKAN MODEL
PEMBELAJARAN KOOPERATIF JIGSAW DAN STAD PADA SISWA KELAS IV
SD MUHAMMADTYAH MUTIHAN WATES
SD MUHAMMADIYAH MUTIHAN WATES
22 Marct 2Al2 sl d 22 Juni 2012
Dengan ketentuan :l. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten
Kulon Progo.
4' Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan
untuk kepentingan ilmiah.5. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
Kemudian diharap kepada para Pejabat Pemerintah setempat untuk dapat membantu seperlunya.
Tembusan kepada Yth. :
l. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Kulon progo
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon progo;
5. Kepala UPTD DIKDAS dan PAUD Kec. Wates, Kulon progo;
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MA.IELIS PENDIDII(AIV DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADTYAH
I(ABUPATEN KULON PROGO
PENTEI,ENGGARA PERGTJRUAN MUTIAMMADTYAII SE KABUPATEN KI.JLON PROGO
Alamat : Jalan Pandean r Kriyanan Wates Kulon Progo Yoryakarta 5561
Tlp / Fax lO27417738gO Email : pdm-kulonprogo@yahoo'co'id
Nomor : M0llII.4lDlz0Lz
Lamp : --
H a I : Pemberian Ijin Penelitian
Kepada Yth
Kepala SD Muhammadiyah Mutihan Wates
Di. Wates
"i6f"ru6rF*g
Berdasarkan Surat Kementerian pendidikan Nasional Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ilmu
pendidikan No-:' Z+12IUN34.11/PVZOL2 perihal permohonan ijin penelitian, maka Majelis Penidikan
Dasar dan Menengah pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo dengan ini memberikan











Pendidikan Guru Sekolah Dasar / PPSD
penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :
SD Muhammadiyah Mutihan Wates Kulon Progo




Perbedaan hasil Belajar IPS Menggunakan Model Pembelajaran
Kooperatif IIGSAW dan STAD Pada Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah
Mutihan Wates
Demikian persetujuan kami, kepada yang bersangkutan agar dilaksanakan sebagai amanat pesyarikatan
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benar telah melakukan penelitian di SD Muhammadiyah Mutihan dengan judul
PERBEDAAI\I HASIL BELAJAR ILMU PENGETAHUAI{ SOSIAL MENGGT]NAKAIY
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF JIGWAW DAI\[ STN) PADA SISWA
KELAS tV SD MUHAMMADIYAH MUTIIIAN WATES.
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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E-mail: sdmuhmutihanwates@yahoo.co.id I website: sdmuhmutihan_wates.sch.id
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